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de más circulación de Mála¡ 
y su provincia
fundador-propietario:
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director:
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NO se devuelven los originales
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llNi ife ĈtisH! ’  ̂ VIKCCB
Para conservar, restaurar y hermosear el .pélo. . iJnká j^réparacíffi que. progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
Va sea Castaño claro', Oscuro ó negro, fd AGUA VENECIA 'es higi^ica regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
Lrvando el pelo en mejor .estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
deiando efoelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse.hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador; por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligerai^nte laesponj.ií^ que acom- 
oaña á cada frasco y se pa-a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, a los QUINCE D li^ , se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará .hacer usados ó tres veces por sem.ana, según el comr del pelo. Precio d Pías.
■■---- - ‘i»u»tá«iiiM»tta|HáiyrtiMBaiij««5ÍHSgÉBFa>¿BaésaHgg8giw«MiiM¿Â^
fgra tfllr tai" Caín liiM itM it
La- Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color naítirab cast-'’ño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADQ NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya.que.para Ip^-éabaííeros, por tener el pelo eérto. es pretor ’ • 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA. -  DE VENTA EN TODAS p a r t e s "' ■
Depósito en  Vélez-Málag'a: Don Manuel Moreí Jiménez. — • Depósito en Antequera: Dop Ildefonso Mir de Lata — Dc-.póoiío en Mo’ - 
Illa: Seflorés Gómez y Compañía. • ..............
■úwtiimMai
ti palHiil Mafaptfla
La Fábrica de Mosáicos Hidránlicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
. DE==
Jssf Jliáiií§ lilitra
Baldosas de alto y bajó relieve p ^ a ; prnaíhenla- 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito, \  ¿ i . '
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho, en be­
lleza, .calidad y colori^do;
Exposición: Marques ■de Larios, 112.
Fábrica: Puerto, 2.-^MALAGA.
OBREROS CATÓLICOS EN HUELGA
](«(fa del
ptteia saiiat
La noto, no del día, §mt> de éstos días,la 
ha dado ese padre Gérard, religioso, socia­
lista, que ha aconsejado‘á los obreros cató­
licos de la mina Morro, de Bilbao, declara­
dos en huelgaf^qué perséyéren en la lucha 
y en la resistéricia' para fécabar sus dere­
chos y cótoségüir Toé’lDénefíciós y  las yen- 
tajas á. que aspipan, en írente de la resis­
tencia y las irisfránsigencias é® Jos patro­
nos. ■ ' . '
El pédre Gérard expTica..su moap de eri;̂  
tender el catolicismo, reíadonándolo , con 
estás questiones societaríás yafirrna ique la 
iglesia es la primera saciedad de resisten^ 
cia; agrega*c[ue :Iá:cpaeCió'n moral no; es ca­
tólica,y que católicas son lá- justicia y  la 
caridad, olvidadas pór lós pátfónos' al’ obli­
gar á los obreros á presentar la' cédula de 
Comunión para adrnitirles ai trabajó.
No sabemos qüé‘ áctitudes tomará la píú- 
toCrácia'cíericál'bilbaina y el ñejsmo e« ge- 
íieral, ante ésas propagandas é, idéas del 
frtoié.reyoíuciQnarjo; pero eso, fen rigOTy no 
nos importa gran cosa. A ese religioso po- 
títon excomulgarle ó decir- que está loco ó 
perturbado; no les faltará salida á iós nyos 
para poner al padre Gérard. de. vuelta y 
inedia. Más ésto no contrarrestará, no co­
honestará un hecho,, que es este; los obre­
ros católicos, los que la plutócrácia de 
Bilbao reuqía en sus ceptios como fieles y 
mansos bOrrégós de la clerical; te-
hiéndolos dispuestos para ponerlos siempre 
enfrente de los obreros sóciáUstás y de 
ideas avanzadas; se han declarado en huel 
ga, se organizan en sociedad de resisténcia 
contra los patronos y .acüdeñ á JÓs -mismos 
prCbedimientós' comunes para luchar contria 
elcapifáK
Este es un hecho que ha desconcertado A 
los organizadores de esas sociedades cató­
licas; la huelga de esos obreros representa 
no ;Sólo un gran tropiezo, un desengaño 
tremendo y una decepción en la actualidád; 
sino un gravísimo peligro para mañana. En 
cuanto el ejemplo cunda,—-qué cundirá se­
guramente—todo él tinglado neo-eatólico- 
" societario que el ctericalismo tiene monta­
do se vendrá abajo con estrépito. En cuan­
to las sQciédadbs católico-óbreras.siguie 
e! ejemplo dé ésas de Bilbao,, empiecen á 
emplear el procedimiénto de las huelgas y 
salgan por ahí media docena de padres 
émulos dé Gérard, el capitalismo se va á 
encontrar en el más trentendo de los con­
flictos, sino' suaviza süs. hábitos dé explo­
tación, sino depone sus intransigendas, no 
solamente en el ordeñ económico, por lo 
queafectaá los intereses, sino también en 
el orctennioral y pqlítícg, po^JQ^ qué,86: re­
fiere álas idéás. - —̂  ,
’ El elementó proletario, sea cual fuere el 
campo en que militen individualmente sus 
miembros componentes, tendrá siempre un 
nexo de sólldar jdad que le .obligará á agru­
parse para ejercer una acción colectiva: las 
necesidades de la y ida, los imperiosos apre­
mios de la existencia, la defensa de su|; in­
tereses materiales.
Hasta ahora'ésas sociedades de obreros, 
llamadas católicas,’ han sjdo una rémora pa­
para las reivindicaciones de la clase gene­
ral obrera; .repugnaban todos los procedi- 
inientos empleados por las sociedades de 
carácter societario avanzado; ía huelga re­
presentaba para ellas algo subversivo, ile­
gal y revolucionario;, era casi un crimen esa 
especie de sublevácion que constituye to 
huelga; y he aquí que de:pí'ontO:, en Bilbao, 
en tos minas, én esos centros de la más ne- 
gray dura explotación’ plutocrática, esos 
obreros catójicos se sublevan, se revolu­
cionan y no sólo acuden al procedimiento 
-4eJa huelga, sino que piden apoyo, ampa­
ro y solidáridad á los; otros obreros^ á los 
qué pertenecen á las sociedades de resis­
tencia de carácter socialista y anarquista.
Claro es. que, en un principio, ese apoyo
y,esa solidaridad, se la han pegado, y h^n
.hecho muy 'bíeni por que nqáe i^uedeni es 
lógico ni,hum.ano, .ir así, sin, más ni, más, 
de pronto, á favorecer á los que han sido 
l0«'más encarnizados y perjudiciales ene-
“£i
Puirfa M l̂ ar
Igugi le ocurro alSe están íermiilandó los etamines doble,ancho, que valen 7 Pesetas, por que en las GRAND.ES . REBAJAS DE BAÑOS se venden á UNA Peseta Metro. ^
GRAN SALDO de sedas estampadas, sobre todo á los SGHANTUNG, 100 ceniíraetro.s an.chp, que vahan IQ Pesetas y ahora se venden á 2‘25, Pesetas metro.
19. : EN LA PAÑERÍA, también se han hecho IMPORTANTES REBAJAS; por ejemplo, Cortes dé traje de Meltón riquísimo que vahan á '35 Pesetas, se venden desde hoy á 12 Peseras
. - g j  • corte de 3 metros; y estambres garantizados pura laf̂ a, qu,e cuestan 40 Pesetas, se realizan á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos Ips géneros de verano se venden con una importante rebaja. ^
NO HAY MAS-REMEDIO QUE COMPRAR EN" «LA FRANCESA». -  -  PUERTA DEL MAR ,17 a l  23
H!.
E L S  E iRl Q R
Hoy despedida de-los célebres L l  1 8 F  T 1 E fl- 8  8  5- L E í l  que ejscütorán, tMo .su réperíório,
Penúltima función de ios aplaudidos artistas l l 'E  Ü H  H 83 dl S- F L .  A,..^ 3 H 8  — ' MAQNíF.íCAS
■ Mañana despedida de los «Hermanos Palacios» y Debut de la troupe china Q ü  II ^  « i¿ I ü  ® ¿ ^  E E
■ > • Procedente del Circo «Parish. Número eornpuesto de siete p e rs o n a s ----- Gran atracción
■ULAS
p. Josplti González Blanco
H a  f a l l e c i d o  á  l o s  3 8  a s i o s  d e  e d a d
R . P b a »
Su desconsolada madre, hermanos, hermanos políticos, tios y demás, pa­
rientes V amigos, ' , : .' Suplican á Süs.amigos, se sirvan asi.s-
■ tir al sepelio de su cadáver que se verifi­
cará hoy á las 5 -y media de la tarde en el 
; Cementerio de San Miguel, por cuyo fa­
vor Ies vivirán agradecidos.
Iqs festejos de Agosto, las grandes fiestas de 
Málaga; no debe- ningiín malagueño consen­
tirlo: " ■
Esas personalidades del comercio.que tanto 
dinefo me ofrecían y que entonces no quise 
aceptar, vengan en-buen hora á entregario: al 
Ayuntamiento, pues Málaga se ha de: conyen- 
cer Ijue este año, con menos tiempo y menos di- 
nerd, se han dé hacer mejores fiestas que en 
áhtmorés.
Aboyémós al alcalde y á,la Cpmisióü,.que es­
tá. integrada por hombres de. bueña voluiítad 
que és lo que se necesita para dar cima feliz­
mente á toda obra.
Dándole mil gracias, se repite de usted afec- 
tísiiho s. s. q. b. s. m. ,
Bernardo Navarro Navajas.
d u e S ó  s e  B *® eitoe y  d e a p s d e  e a .  e l  © .s ia e s í t© f i* lo
W c t a i l i  l i
para la resistencia contra el capituíistno 
que se upárto de su misión para convertir­
se exclusivamente en explotador, cual su­
cede en todas partes de España y muy es­
pecialmente en Bilbao. Si este sistema y
ürocedimieñtó’se éxtiénde, osa$ sociedades
fuerza conifa-cátóliCf!S lundádas; cojno 
puesta ú lu de las $ocie.dades áyanzadas, 
perderán este carácter, para eonveríirsé.ep, 
núcleos de propia defensa y que, es Indü-
dablCi directo ó: Indirectamente, vendrán á 
influir en la acción común,. laborando en
pro de uña sola finalidad :en el orden de los
—¿Y qué dice el Gobierno?'
—Nada. ¿No ve usted que desde que se unió 
con ios cárlistás electoralmente y les pidió sus 
sufragios, concediéndoles, carta abiérta?,..
— Ganálejas no puede olvidar su pasado? 
~-i^¿Qué pasado?
—Aquel que le recordara Mella.
,-fAhi iSí!
—Canalejas, en el fondo de su corazón, es 
énemiTO de todos los radicalismos. Siempre, 
proéuro ser'el hombre civil de las dereclias. 
Siempre soñó con-acaudillarlas. Pero el hado.lo 
dispuso de .otro .mo.dO., Sil vela le arreb.ató el 
puesto qüe anhelaba, al ladode Polavieja,. Mau­
ra heredó á Silvel a, desertando de los campos
interoses materiales, en lo que se-retiere al comenzara su carrera poli
__ dp lá CitP.S- . -aspecté puramente ecohómico de lá Cues 
tióh que ae ventila entre el elemento capi- 
íalistay patronal y . el prolétariadQ;: ,y esté 
punto de contacto es ya lo bastante, lo su- 
fieienté para, que la lucha socíetaria^adquie- 
fá, desdé ahora. Caracteres dé uná graye- 
dad inmensa para aquellps que intenten 
persistir en los viejos hábitos dé las impo­
siciones;'el autoritarismo y la explotación. 
■ Es, por lo tanto, el acto de declararse en 
huelga y de adoptar medidas de resistencia, 
réalizado por las sociedades ohroms, católi­
cas. dé.;jas minas de Bilbao, una nueva fase 
con que se nos ofrece él próblemá soctetá- 
rio; fase que se inicia y que, luego de re­
correr- su periodo de evolución, se nos pre­
sentará en toda su plenitud, cumpliendo lo 
qué ahora anuncia: un amago de gravísi­
mo. peligro para la plutocracia explotadora 
áéí trabajo del hombre y Uña. esperanza dé 
redención moral- y material del proletariado, 
sin’distinción dé matices políticos ni .4é 
ideas religiosas.
Esees el nuevo aspecto del proceso evo-̂  
lütivó de la revolución social.
tica.
C B  Ó  ia  i c  A
v-,y Gánálejas no tuvó. más remedio que de­
clararse antilatifundisía, anticlerical y anti­
reaccionarlo,
-r-Todos esos antis que componían su baga­
je de última hora, le sirven hoy de estorbo.
-—Por eso se apresura á irlos dejando en el 
camino. ' . _ ■
—Sin embargo, está rnelaucólieo estqs: días. 
La reconciliación de Moret y Maura le quita; el
^  . .í' U A—Parece que don Segismundo^ recobrará 
con el apoyo del Supremo Jeque Política de Es­
paña, don Antonio Maura y Montaner, la perdi­
da jefatura, . .
—Así lo, cree la gente que s.e ocupa de estas 
cosas.
--Ahora me explico la despedida que lehr- 
cieraq, cuando se marchó á Suiza» , .
—Ftíé despampanante ¡cu''utos moretistas 
hay en Madrid! Asombra;su número,, que nadie 
sospecihaba, .
—^̂ Pero volviendo á Iq del requeté. ¿Usted 
cree que correrá la sangre?
■^Es de temerlo. Claro que dentro del jai  ̂
mismo, hay diversas clases de barbaries. M^s 




s e © .
migos. #
Pero ¿qué importa éste hecho, que no 
constituye más bue un pequeño detalle que 
sólo afecta al orden relaciones entre 
unas V otras clases de so'cíeaáde^ pbymas.'  ̂
El hedió importante y trariscéndental es 
que ya también las sódeda^éS obreras ca- 
tólicas.ge declaran eti hlfelg^y se organizan
' —iVaya un verano!'
-^Ni hace; mucho calor, ni ocurren sucesos. 
—En Melilla, aumentan las presentaciones. 
—En San Sebastián, los negociadores qo se
dan prisa. ^
—Apenas dejen de pelearse los periódicos mi- 
nisteriaíés' y ' reaccionarios madrileños con la 
prensa portuguesa y los'temas lusitanos no in­
teresen al público, no habrá de que tra tar.'
^¿Pero  fueron portugueses ó españoles los 
que silbaroñ en la calle dé Alfonso XII, ante el 
domicilio de Relyas?
--No se ha puesto en etorq. p-ieen, los bien 
enterados que se trata denlos jóvenes del 
queté.
' ¡ El V'egaeto'en Madrid^...
.—¡ Vaya un nombrecito!.. ¿
—-Quiere decir álgo así como flor joveiv ó 
flor nueva... . . . .
-T-§í, Pero desde la última guerra civil signi­
fica algo villano,
—¿Algo villano?
—Los requétés eran unas partidas de joven­
zuelos que iban detrás de las bandas carlistp. 
Desgraciados de los heridos liberales que caían 
en sus Ulanos!...
—¿Les remataban?
—Después de atormentarles horriblemente. 
—Entoncés, ser del re<7«e/^.,. I
—Es aspirar al innoble oficio de rematador... 
—¿Y tenemos en Madrid ese organismo? !
_Sí. Pronto haibrá titos, porrlas muestras.
La otra noche hubo un mitin en Earbleri.Quince 
ó veinte jovenzuelos del requeté váq^ñ\^fio ocu­
paron ei anfiteatro. Cuando terminó el acto, va­
rios de ellos subjétoU ql escenario y dijeron á 
los organizadores: «Somos los deí réqaeté. Es­
ta noche nos hemos callado, porque notraía- 
armas. Pero en lo sucesivo, vendremos
I S  A  reuniones bien preparados,. ^
—¿Dé niodo qne «ys vaq,á amenizar el estío? 
—¡Por lo visto!
Señor Diréctor de El PópuLÁR.
Muy señor mío y de mi más distinguida coq- 
sideráción; Suplico á usted dé cabida en las, 
columnas de su ilusti'ado‘periódico á estos ren­
glones, que no tienen otro mérito que. el. ser na­
cidos en mi corazón, como prueba fiel de mj 
gratitud á Málaga. ■ ’ ’ ■
Como Presidente de la Junta de Festejos de 
Santiago no he hecho nada más que cumplir 
con mi deber. Que esta bendita tierra me ,fia co­
rrespondido; ese es e l  éxito. '
Los gobernadores civil y militar, e| alcalde, y 
él Ayuntamiento me han otorgado; todas fas fá-* 
cilidades para la realización de cuanto me he 
própuésfo hacer, sin contrariarme en nada.
Los señoras de Málaga, á  quienes no nom­
bro por ser miiy gonocidás, y que han sido el 
alma y la vida de estas fiestás, füeron las que 
con sólo una pobre invitación mía han contri­
buido al éxito, íacifitándome íoáó cuanto de 
ellas he néGesitadq, ‘ ' ' •
A estas distinguidas damas es á las que Má­
laga tiene que agradecer el bien qué ha logra­
do con estos festejos. ¡
No olvidaré jamás ála clase obrera, de la que 
no fie tenido más que muestras de simpatías, en 
cuantos actos hemos organizado y cuyoá aplau­
sos me han servido de estimulo y de satisfac- 
1 cíón.
A la Prensa tengo mucho que agradecerle, 
pues se ha ocupado de estas, fiestas con gran 
benevolencia y prestándome sp valiosq apoyO;
Ahora, pueblo de Málaga, .ya que esos séno- 
-rés de buena voluntad que forman el Ayunta­
miento, á quienes debo el honor de haberme 
nombrado vice-pfesidente de la Comisión de 
Espectáculos en general para los festejos: de la 
capital, eii Agosto, espero que sean aplaudidas 
esas fiestas, que sirvan dq estimulo, para el pró­
ximo año,' teniendo en cuento que el fracaso dq
A S
El general Álvárez Sotomayor 
A los sesenta y ocho años de .edad y víctima 
de cruel dolencia adquirida en la campaña de' 
Melilla de 1909, ha fallecido en Cuevas de Ve­
ra, supueblo natal, don Fernando Alvarez de 
Sotomayor, ilustre general inventor de los ca­
ñones; de su nombre y de importantes, reformas 
en el material de nuestra artillería.
Efa uno délas-grandes prestigios de nuestro 
Ejército, y en cuantos empleos desempeñó supo 
poner de relieve sus altas dotes de valor é in­
teligencia. AI frente de la'división que compo­
nían los regimientos del Príncipe, Cuenca, Bur­
gos y Guipiízcoa, distinguióse por,sus grandes 
dotes militafés en la campgñq de Mqliila de 
1^9,. ganando para la historia patria y para.áu 
hisípija de soldado abundantes, láitoéles.
Dadas suq .cualidades dé" caballero y de sol- 
dádo,'1(5gico es que su muerte haya prodücído 
generql séntimiento en el mundo militar y en 
todas las clases sociales. ' ,
W E ñ m m E M T E
J,
En Málaga funcionan escandálósameníe 
las rrtáqtiinas automáticas de juego, á cien­
cia y paciencia de las autoridades que las 
toleran, y á pesar de las continuas y casi 
diarias protestas de la prensa que censura 
tai explotación y tal tolerancia.
Vicente Davó, que no descansa, ni sosiega, 
ni cesa de urdir cómbinas que le puedain resar­
cir de recientes descalabros económicos, ha 
visto en Zacarías Lecumberri tin filón con todos 
los caracteres de explptable.
De los tres novilleros que han hecho sú apa­
rición ante este piíbüco el domingo pasádó, por 
obra, gracia, suerte y vista de la comisión or­
ganizadora de la fiesta, el bilbaíno es quien su­
po emocionar y despertar el entusiasmo' del pú­
blico, pasmado frentq á tanta serenidad, tama­
ña frescura y extraordinaria quietud ante los 
toros. '
Lecumberri es; un torero seco que lleva den­
tro unas tolénadas de decisión y un lado iz­
quierdo amplio y pródigamente.provisto.
No tiene las alegrías dé Lafita, por ejemplo, 
ni la flexibilidad elegante,de Rafael Gómez.
Pero aventaja á entrambos é iguala', á Ma­
drid, en la manera,—su fuerte—que no. es. pre­
cisamente el de los inálagueños más arriba ci­
tados, exceptuado Madrid, á la hora de las 
arrogancias. ^
Es un matador, antes que nada, sin que por 
esto se pretenda oscurecer ni anular su figura 
como lidiador.
Se adorna y para*básíante, para no hacer un 
mal papel en cualquier ruedo y . junto á cuales­
quiera de los novilleros actuales. '4
Además, es un mocqtÓn esbelto, proporciona­
do, de amplias espaldas y de cuello recio, pórte 
el más en consonanciá con la profesión.'que aho­
ra ha emprendido, pues compone Un, bravo cua- 
|dro luchatido con las,rqses, todo fierezá., pode- 
'río y bmtalidad, elfbrnido Hombrón.
Davó. que ha soñado la comparación inevita­
ble, y buena pnieba que surgió enseguida,, al 
verlé atacar en la primera res que mató el vein­
te y ocho, sé está árreglando un éartelitó á ba­
se de Zacarías y de Paco, el 'de acá, el nuestro, 
el otro gran estoqueador, y es más que proba­
ble el que podamos verlos unidos,, solos, este 
próximo domingo, primero del mes de Agosto, 
estoquear seis reses de alguna buena ganade­
ría andaluza,
La’ íosa está Gamitándose coa el carácter de 
urgente, y bien además, porque Davó no- olvl 
da;por ja,p.risa, pingún..detalle .qqe. .pued^;4is' 
entonar de.i ,conjunto, '
¡Madrid-Lécumbérri,..
¡Abí tienen ustedes, pqfa cuanto gusten 
triunfo de los..príndpés del acero sobre 
magnates de la seda.
«¡Pintan espadas!».
Lo\i\d&\upopülut¡m.i.
¡Y como Ip paga!
Ríanse ustedes, de la suerte de las feas.
L'a del feo empresario, tropezando con un 
matador extraído por la prensa del incógnitov 
no es floja ni mucho menos;. ' ' ;C : ;
¿Qmere decirnos el joven.y ya  célebre- em­
presario con qué rapnotolza las rqias ' dé su lé.;- 
cho cuando va á zatnpaVse en él? ..
Porque eso es -decisivo...
DON JOSE.
.STR A C H A ,M  9  ■
M en ú  del dia, 3 0
Plato deí día: Baqut
: el
los
F a r a . - s e ñ o r a  c o r r s p a fs ía
ó ama dé'gobierno se ofrece una señoraje lue  ̂
dianá^dad y eon inniejorables referencias>- V 
Para informes ,en.'ésta Administración; ;
De cétíii.las
el importe de los alquileres que rente ¡ü: Cusa 
del Pueblo, acordándose cuandó llegue este 
caso la forma de amortización;
• Art. 4.? Parala recalcación y administra­
ción de estas acciones se nombrará: una comi­
sión del Comité de la Federación local de So­
ciedades Obreras, compuesta de cinco indrvi- 
duos. 1
■ - Esta comisión se distribtiiiá los cargo_s en ía 
siguiente forma: Presidente, Secretario, Teso­
rero, Contador y Vocal 
Las Sociedades no fedéralas y que tengañ 
adquiridas, acciones, ae pondrán de acuerdcLpa^ 
ra norabrto'í dos vocales' que las representen* en 
la Comisión'recaudadora.
, Art. .5.° Los fondos, que se recauden sé in­
gresarán, íijensuálmente en cuenta corriente éíi 
el Banco de España ó establecimiento d e c ré ll  
to-que se designe, á nombre de la Gasa det 
Pueblo. •.
Á ri g .ú T a n  pronto como -lo reGaudada re-, 
presente el- valor de,m¿7mcc¡onss., s&.convÓGa-: 
rá una asamblea general de accionis.ía, para yec. 
la Gónvep.ien.cia-dq adquivir ierréno ó 'edificio 
apropósito para la C a sa ré /P ü e ó /o . '
:Aril7.°. -,Todos los-accionistas tendrán vo.z. 
en la  asamblea y padráií. presentar proyectos en- 
caminados áda mejor y más, rápida creación dé 
\&.iCu^a^del Pue^^lo, solo tendrán vóto
losLqúe teqj^n aáqnirídas etoco dcciónes *
' Las .soejedadéslotoqtfas, ,0 que.
posean mM4 e cAtogl acciónés,.* cada ¿inc-o ac- 
eipnes.rejiresentoránun'v.ótóTy- 
AfL 8,7; IPptoningu'na asaúibíea que se céle- 
brepodrámí-torarse-éste',-Reglamento, si la alte­
ración ti,ériíje^ qué rió seicónstruya la Casa det 
Pueblo,, mién'ffas exista un soló accionista qué; 
tenga votó y'se oponga á elíó.
._Árt. .9,*̂  , Lq Comisión recaudadora, y admi­
nistrativa publicará-.eñ los, periódicos de la lo­
calidad y obreros extractos de sus acuerdos y 
estado de los fondos. , G 
. Arí, Í'D.7 ,La, Comisión se .reunirá lo. menos, 
dos Veces,al, mes y eonvocará'á reunión genérál 
de accionistas,'.siempre que.aigún caso de inté- 
rés^e'itóral lo jiága necesárió ó cuando lo pidan 
indiví-düos ó entidades que Tépfeséníe; cien ac­
ciones. ; , ‘
Á rt l l  .° Lo referenté á. constiucejón y ad­
ministración durante é l; periodo qiíé duren las 
qbrasv se acordará por. mayoría devotos,
'Art. ,12.® Siendo el objetó de está Sociedad , 
tenerlócal propio los obreros asociadbsépór 
ningún concepto podrá dedicárse el pfoducío 
de la venta-dé: las ácciónes ó ninguna otra cosá 
poT;beneficiosa..q^e parezca ála  clase obrera.- 
yArLT3;® Ñin gúrt: accionista po.drá retirar 
cantidad alguna has'tá que le corresponda su 
turno de amortización. , ;
- , f Artículo adicional
.íGáso de q[uebrántarse las organizaciones 
obreras y desaparecer la Federación seguirá 
fitncióhando' la Comisión administrativa que 
nombren los accionistas para que continué re­
caudando,: pues en ningún caso podrá está ca­
pital; invertirse en ninguna otra ni retirarlo del 
establecimiento donde estuviera depositado^ 
nada .más que para ser empleado en la creación 




Huevos , al gusto
Salmonetes á la Parrilla 
Lenguados salsa financier 
Merluza en escabeche 
Rubio con vinagreta
Pollos asados al vinq madera: 
Beeffíeak,
Lomo de cerdo > 
Chuletas de cordero 
Entrecot, etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Reallzieléa-
Por compra que. hice ,á su antigua, dueña,, .del 
comercio de tejidos situado eii la cálle Nueva 
múnoro 53, frente á Cintería,.realiz:o á precios 
muy baratos, todas las existencias.
En el taller de sastrería, se hácep trajes 
medida, á precios muy económico.?, con arreglo 
á los últimos figurines ó á gusto dél eliénte.
Iqaac B, Balboa, '
Accediendo á reiteradas instancias, la em­
presa arrendataria de arbitrios ha- concedido 
una nueva prórroga, que termina indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que liabilita ho­
ras éxíraordinarias de 8 á. 10,.por la? noches-, 
para mayor comodidad del público;
M O V I M l B B T O  S O C I A L -
Por acuerdo de actualidad, y de .grandísima 
importancia para los elementos proletarios, á 
continuación insertamos las bases y condiciones 
por las cuales se han de recaudar los necesarios 
fondos que se precisan para la construcción de 
la proyectada Casa del Pueblo.
Hé aquí las condiciones: .
Art-L® Tiene por objeto la Sociedad crear 
una capital social suficiente^ para construir éa 
Málaga un edificio en que vivan las Sociedades 
Obreras y que se denominará Casa del Pue­
blo. • . ■ '
Art. 2.® ; Se emitirán cinco /n/7 acciones de 
pesetas cada una, divididas en culones de 
ütfa peseta, para hacer más fácil sjr 'adquisi­
ción. . ' . ' . '
El capital podrá aumentarse si. las circuntan- 
Qí̂ s iq áconséjan y. si a^í se acuerdá'pór la asam­
blea de acciónistás convocada'para este Qb-> 
jeto. . ,
Pueden suscribirse acGiones aunque no .se 
pertenezca á las organizaciones obreras.
Se admitirán Jos donativos que pudieran ha  ̂
cerse por los particulares, entendiéndose que 
éstos no son. reintegrabJes.,
Art. 3. ® Estas acciones no producirán
Con' seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos. 
Hora de consulta:. .á.las 10 solamente, San 
Bartoloméj 2 y Plaza .de Salamanca.
.' Nq se,contestan cartas
B í b i i e t e e a  p i i b l i c a
DE LASfdebUl
O e  si©3 F a l s
.de; 3 ’
Abierta de ocho de. la mañana á doce del día 
duranto' los meses de Julio y Agosto.
Oomiimieai#©
A  l o s  o b r o r o s  d@ r ^ á i a g a
'Señor Diréctor dé El Popular.
Muy respetable y distinguido señot nuestro: 
Los'qúé suscriben, tr,abajadores marmólistás, 
pef'fenéciéñtos á lá Sociédad Za Vos del Cani 
tero, domiciíiqda en calle de Beatas n'iimero 17, 
suplican de iá'árnabilidad de.usted y de. su amor 
á lá causa deí.progrésO y de los obreros, orde­
né la publicación de estas líneas en las., colum­
nas del périódi'co que tan' dignamente usted di­
rige, por lo que le. dan gracias anticipadas,- suá 
atentos y:.afttnQS,-, a. q,. s. m. b„ Los flrman-
in- j. La Sofiiedad de canteros y marmolistas deno-
terés de ninguna clase y setoajinortizables con |  minada Lc  ̂Vos del Cantero, ha recibido con
Página segunda E L  P O P U L A R
Martes 30 de Julio de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
J u l i o
Luna menguante el 6 á las 4‘17 mañana 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
3 0
Semana 30.—Martes
Santos de hoy.—^m  Abdón y San Senén. 
Santos de mañana.—Sm  Ignacio de So­
yola.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—\á&vc[.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
fecha de ayer, 27 de Julio, un oficio que copia­
do al pie de la letra dice así: «Señor Presidente 
de ia Sociedad de Canteros y Marmolistas de 
Málaga. Compañeros: Esta Sociedad, cumplien­
do con un deber sagrado, tiene el honor de CO'
municarie que con esta fecha queda constituida 
y denominada La Unión del Cantero, para to
do cuanto pueda serle útil con relación al tra 
bajo.
Lo que tienen el honor de comunicarle para 
los efectos oportunos. Málaga 27 de 1912.—El 
Secretario, Juan Ruiz Ortiz.—N.° B.° El Pre­
sidente, Eduardo Fresneda.—Wdrs un sello en 
tinta azul que dice: «La Unión del Cantero, 
Sociedad de Canteros de Málaga.»
¿Se puede saber qué misterio envuelve el 
oficio que se acaba de copiar? •
Pues ahora mismo vamos á descifrarlo, para 
que las demás Sociedades obreras, y la opinión 
pública de Málaga, sepan á qué atenerse. La 
Sociedad de Canteros y marmolistas La Voz 
del Cantero, con su unión y compañerismo y 
con su gran amor poj la solidaridad obrera, su­
po y pudo suprimir en los talleres el trabajo por 
cuenta, estableciendo además aumentos de jor­
nales en las veladas y días festivos, con eh ob­
jeto de obligar á los patronos por este medio, 
el que diesen trabajo á ciertos operarios signi­
ficados por sus ideas societarias, á los cuales se 
les venia castigando por ese motivo.
El patrono don Joaquín Rodríguez, señaló á 
dos de sus operarios,Enrique, Hernández y Cris 
tóbal Herrera, como peligrosos para sus inten 
ses y activos defensores de la sociedad, á los 
cuales tiró á la calle. Para justificar este stro 
pello, despidió á dos obreros, José Antúnez y 
Rafael Antúnez.
Hace dos semanas; once obreros pertenecien­
tes á esta Sociedad, fueron amonestados por la 
misma á causa de velar y trabajar los días fes­
tivos, por el jornal ordinario, atropellando y 
traicionando los acuerdos sancionados por ellos. 
Y no contentos cofr este rral proceder, se reti­
ran del seno de nuestra sociedad y organizan 
otra, de cuya constitución nos dan cuenta en el 
oficio que arriba copiamos.
Nuestro ánimo no es molestar á los compañe­
ros canteros, que con su conducta incorrecta y 
su falta de seriedad y carácter han perdido 
nuestra simpatía, más han de tener en cuenta 
que los obreros ganan y progresan más cuanto 
más unidos están, y ellos ló han entendido al re­
vés, puesto* que se retiran de nosotros para 
formar una sociedad con 13 individuos, míe han 
de causar risa á las demás Sociedades obreras, 
y á los patronos, una vez que de ello tengan co­
nocimiento.
Si esos obreros disidentes vuelven dé su con­
ducta y recapacitan, comprenderán como nos­
otros lo mal que han obrado.
y  ahora, que este gerogüfico queda desci­
frado. no nos queda otra cosa que manifestar, 
sino que los obreros de todas las Sociedades do 
Málaga tengan en cuenta que la Sociedad de 
marmolista La Voz del Cantero, sigue fuerte 
y serena por su camino de progreso y unión, á 
pesar de este tropiezo, pues la mayor parte dé 
sus socios, ó todos,son hombres convencidos. ,
Por la Sociedad de eaníeroa Y marmolistas 
La Voz del Cantero.—VA Presidente, Diego 
Portillo.—VA Secretario, Manuel Rídz.
Málaga 28 Julio 1019.
ütittarl9 peral de Cspaña
La Sociedad Anónima Anuarios Baillg-Bai- 
Hiere y Riera Reunidos acaba de publicar sU 
Anuario General de España, edición de 1912, 
primera que ve la luz bajo los aupicios de las 
dos Empresas fusionadas.
Al paso que presentar nuestra más cordial fe­
licitación á la nueva Sociedad, cúmplenos, por 
considerarlo altamente beneficioso para el mun­
do délos negocios, dar á continuación una lige­
ra reseña de lo que encierra esta gigantesca 
obra, digna labor de titanes, y que, por los fi­
es loables á que se destina, merece de toda 
persona culta y amante del progreso los mayo­
res aplausos.
No hemos de enumerar aquí, dado el reduci­
do espacio de que disponemos y el inagotable 
caudal de datos de innegable utilidad que com  ̂
ponen la obra,todas las secciones que en la mis­
ma figuran, pero sí queremos nonsignar algu­
nas de ellas que, habiendo sido objeto de mayor 
perfeccionamiento gracias á la suma de pode­
rosos elementos que poseían ambos Anuarios, 
merecen particular mención.
Por rigurosoorden alfabético de provincias, 
partidos judiciales, Ayuntamientos y pueblos 
agregados á los mismos, publica muy cerca de 
dos millones de señas, entre las que se cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio, Industria, 
Profesiones, Artes y Oficios y prop etarios. 
También da de cada población el último censo 
de habitantes, datos estadísticos, geográficos y 
descriptivos, ferrocarriles, carreteras, correos, 
telégrafos, teléfonos, seyidos de carruaje^ 
aguas medicinales, balnearios, etc. AJ frente dé 
cada provincia va impreso el respectivo mapa, 
y  al final del cuerpo de la obra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reformádos.
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constiTuyeii una recompensa más que suficiente 
al peqiueno retraso sufrido en su aparición, de  ̂
bido, con\o ya es sabido, por haberlo hecho pú­
blico la casa editora, íl enorme trabajo que ha 
reportado la refundición dé datos de los dos 
Anuarios.
Como complemento á tan meritoria lafadí",- ja 
Sociedad Anónima Anuarios Bailly-Bailliére y
Oespaclib.de Vinos de Valdepeñas Blanco y limo
Virios Finos de Málaga criados en su Bodeaa. calle Capuchinos n.® Ibg ^
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de  ̂Dios núm. 26, expendejos 
vinos á los siguientes precios: •
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de. Vino Tinto legítimo. . . , • Pesetas 5‘00
ll2 » » 8
H4 » 4 » » » »
Un » » » »
Una botella de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Bianco










Puei'ta del Sol| II y  12
I Vinos del pais
1 Vino Blanco Dulce lo s l6 J itro s  ptas.
U2 » 8
Un »







Moscatel Viejo » » »
Color Añejo » » »
Seco Añejo » » »
i Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calje Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Pedro Ximen 













Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
27 de Julio del corriente año >
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 27 de Julio.........................  8.803*45
Ingresado por Cementerios.
» » M atadero..........................
* » » Matadero de El Palo . .
» , » Matadero de Churriana .
» » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato..........................
» » Patentes . . . . . .
» » Pasas y almendras. . .















INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 29 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*57.
Temperatura mínima, 18*2.
Idem máxima del día anterior, 25*6.
Dirección del viento: O N O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: llana.
Noticias locales
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO
Es el mejor de todos los conocidos.—Precios que no admiten competencia.—Depósito al 
detall, Santa Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.-MALAGA.
iD t i io a  Oaa áel ABDELO
Jornales Brigada san ita ria ....................  213*50
Idem Obras pú b licas .............................   1.774*69
Idem B arrenderos....................................- •<
Idem Matadero . . . . . . . . .
Idem Ídem ru ra le s ....................................
Instrucción pública....................................
Materiales de Obras públicas . .
Menores . . . . . .  . . . . .
Beneficencia................................... . 2
Dietas vocales Junta Reformas Sociales.
Funciones y fe s te jo s ......................... .....
Efectos para el cementerio de San Mi­
guel ........................................................
Para el monumento á Campoamor. . . _ _ _ _ _
Total de lo pagado....................  4.542*42
Existencia para el día 29.........................












crificios, ha conseguido llevar á feliz, término 
su difícil empresa, á la vez que le deseamos el 
más completo éxito en su noble cometido.
Curación del 98 por loo de las 
eiaíermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
fle Saiz ce Canos. Lo recetan 
loá médicos de las cinco partes de!, 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre  el apetite^ 
qu ita  ei dolor y  cu ra  la
1
las' acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatu len- 
cias, dilatación y úlcera del 
eslÓinagO; hipercloridria, neu­
rastenia gástrícii, anem ia y 
clorosis con dispepsia i suprlíríS 
ios cólicos, qu ila  la  diarrea y 
disefítjer/5# |a  fetidez de las de­
posiciones y es antképpco. Vigo­
riza el estómago é 
él enfermo come más, digiere mejor 
y ge nutre. Cura las d iarreas de 
los nifiog ea sus edades.
GRAN: IN V EN TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos' artesianos, ha adquirido ' del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por var 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
R E A L I Z A C I O N
Miiroy S aenz
En Liiguidadioñ
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 lj2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes. -
Se alquilan pisos y almacenes de moderna Cons­
trucción con vistas al mar.eh la calle Somera númer 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Galle de Josefa ligarte Barrientes número 71, £
na y 
P£
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
I folleto (591 i quisn I
Lfn@a vapores correos
Salidas fijas ¿el pyertp de Málaga
E l Liavoro  .
F E R N A N D . Ó  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
‘ fíérramientas de todqg c-ases.
Wa favorecer al público con’precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 10*90, 
y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Sé naég up bonítp i:6g.qÍ8 á jodo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. ” ' ' ‘
■ Balsam o  oriental
Callicida infalible curáCÍÍn r?.ClÍC?.l de Callos. Oios 
dg -Qajlqs y durezas de los pies.
Dévéntd en drQgu§E{a§ y tjpnfes de Quincalla. 
Unico representante Ferhañdó Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor correo francés 
Mitidja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo. en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-
bera^^loB^dé la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés ,
Italle
saldrá de este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Grandes Almacenes
=  d e  =
«MSO TORRUELLÍ
Riera Reunidos, acompaña, á cada ejemplar de 
su Antiario General de España, un valioso
regalo que dedica á cada uno de los comprado 
res del mismo y que no dudamos ha de ser apre­
ciado en su justo valor. Este consiste en una 
colección de seis mapas de otras tantas provin­
cias, tirados en varios colores é impresos sobre 
buen papeL constituyendo, por lo muy comple­
tos en datos y la perfección de su trazado, una 
yerdadera edición modelo en su género.
Repetimos nuestras sinceras felicitaciones á 
la ¡p ied ad  Editora que, no reparando en sa-
Esta casa acaba de completar su mtiy extenso y 
variado surtido en Iqnas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tán acreditado 
su nQmbpz, '
Vicuñas, jeí'gas y grmúres desde 2 á 23 pesetas 
metro,
Alpaca ingigsa negra y cojor, drji puro, hilo pa­
ra caballerpá.
EsteP.só surtido en crespones Liberty y musa- 
lina propia para la estación.
■Batistas í'^támpaeJas finísimas de Muluéí -yAI- 
saeja con cenefa.
Velos de blonda, mantílíd, ójicuje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantótin driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisaq piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Cpn §J empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al icído sálicitico» §e curan todas las afeccio- 
npe y'eotesas iQcajfgqáas, qgnáas 0 epór
nicaMesapareciénau::: 
fricciones, como asimismo las neuraigmo, 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González ̂ Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias. _
Los ToBiéleros
Anteayer celebraron un mitin en el centro 
obrero de la calle de Beatas núm. 17, los tone­
leros, para tratar de la huelga parcial que sos­
tienen los asociados de dieho oficio con el pa­
trono don Eduardo Franquelo.
Forman la presidencia del mismo el presiden­
te de dicha sociedad Enrique Gandía, el secre­
tario Rafael Toro, y vicesecretario Francisco 
López.
Abierta la sesión, se procede á la lectura de 
una memoria eu la que se consigna el curso de 
la huelga sostenida con dicho señor.
Después se leen los nombres de las socieda­
des adheridas al acto, y que son: Sociedad tran­
viaria de Málaga, Constructores de carruajes. 
Litógrafos, Pintores decoradores, Alfareros, 
Conductores de carruajes. La Unión marítima, 
Albañiles, Productos químicos, Esparteros, Mar­
molistas y Vinateros.
Acto seguido el presidente hace algunas ob- 
serttaciones respecto á la marcha de la huelga, 
usando de la palabra, á continuación, los 
compañeros Salinas, en representación de los 
toneleros, Antonio Castillo por los esparteros, 
Juan-García por los litógrafos, José Marín por 
los carreros, Adolfo García por los tranviarios, 
Juan Rueda por los de productos químicos, Ma­
nuel López por los canteros-marmolistas, y Juan 
Plaza por los pintores.
También hizo uso de la palabra el compañero 
Aribiñctl,
Todos los oradores se expresaron en sentido 
favorable á dar apoyo moral y material al 
gremio por la huelga que sostiene'.
_ Los discursos pronunciados por éstos son re­
cibidos con fuertes aplausos y grandes muestras 
de aprobación.
El presidente hace el resumen de los discur­
sos pronunciados, acordando celebrar una en- 
irevis.ta con las sociedades de estibadores y 
metalúrgicos para tratar de asuntos relacionados 
con la mencionada huelga y dando las gracias á 
la comisión de casa por haber cedido galante­
mente el local y á los dignos compañeros que 
han tenido á bien asistir al acto, se da por ter- 
mingdQ ej injsniQ,
GitacioBies Judiciales
El juez instructor de Santo Domingo cita á 
Pedro Ruiz Sánchez; el de Anteqüera á José 
López López y Domingo Martín Quintín. '
El del regimiento de Pavía de guarnición §|i 
Cádiz á Joaquín Villaxta Llamas; y el del re­
gimiento de Granada á Enrique Fernández Pi­
neda.
A c c id e s i te s  d e l  t r a b a je :
El} el negpcigdp de Refofpias Spcigles dgl 
Gobierno civil se recibieron ayer ios partes de 
los accidentes sufricos en el trabajo; por los 
obreros Antonio Suarez, Manuel Quintana, 
Diego García Martín, Antonio Rehallo Jiménez 
Diego Corrasco Guerrero y Antonio Marques 
de| Qi(J,
Ceiegie de San P e d ro




j-̂ ón Federico Manzano.
Aprobado en Elementos de Aritmética, Al­
gebra y Cálcplp MprpgntiL,
Notáble en Economía Política y Derecho Ad­
ministrativo.
Aprobado en Teneduría de libros y Prácticas 
mercantiles.
Notgble en Inglés (Lectura y traducción).
A los o b re ro s  -
Tenemos el gusto de poner en cóñocimiento 
de todas.las personas amantes de la cultura y dela r\A-tr\ A _•__  ̂ - ,1
Realización de glandes existencias de tiras bordadas.y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado.un plegado especial para.dichos artículos que consiste en dar facilidad para ■ 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. '
También hay rebaja de precios en otros artículos.
I3 libertad, qug á priinerog ^ej pró^imp me| de 
abrirá .en esta capital uña escuelai ra-
A L I S A  CI E8I ^ S
D E
FElIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, Janas 
fantasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás articules de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, numero 37.—MALAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores 'Viajeros 
toda ciase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS ;: TRATO ESMERADO.
Vftits k fnites
Se vende el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marhella 




Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de h  mujer, partos, estómago y venéreos 
'Consulta diáriá de 12 á 3 —Santa María n ¿  
meioJ y 10 , pj§o principal.-Honorarios mó­
dicos.
(¡e«r9la  jllsd iinery  fnbricatiiig 5. A.
Alameda núm. ií ALAQA
Engrases puros minerales para toda cíase de ma-
Aceites y  Síasas e§pgcjij§s para automóviles 
marca «GEORGin.^.
T elé fo n o  núniexC  **^3
Agostóse
cional para niños y niñas.
RecofñCndS'^QS á todos los individuos que 
d§ggen dar á sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y ‘dé'ameri uwá cultufi^ Ijbrp prrpre's, se 
pasén por algunos .d§^le;r céníñQs‘'dué’|qQhtF 
nuación se expresan, para hacer la inscripción.
Salud y progresó'.




La fuerza de la guardia Gjyil del puesto de 
Poniente ha detenido á Juan Sánchez Zorrilla, 
que sustrajo- una cantidad de uvas del lagar de 
Carranque.
Travesur âs lie chicos
-El niño de ocho años Enrique Aguilar Lla­
nos, que jugaba qoh otros chicos en Pescadería, 
tuvo la desgracia de dar una caida, hiriéndose 
en la cabeza.
Fué curado en la casa del socorro deí distrito, 
pasando después á su domicilio.
El <spoi®t» traBiviai'io
Entre los muchos juegos peligrosos á que 
suelen dedicarse nuestros' chaveas, figura'en 
primer término el de asirse á la trasera de 
los tranvías, sin temor á las consecuencias aue 
pueden sobrevenirles. ■
. EnTallq de Capuchinos, un tranvía arrolló aí 
Naranjo Morales, que resultó con dos 
hendas en la región glútea izquierda.
Otro chico, José Moreno Rojas, que como el 
anterior subióse á un eléctrico, recibió leve 
herida en la cabeza.
El hecho ocurrió en la Alameda Principaf. '
. Casuales
En las diferentes casas.de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes indi­
viduos: ■
Mariblanca:
__ Fausto Zaragoza Palomo, de .29 al os, de 
contusión con erosión en la mano.
Cipriano Redega Serrano, de 50 años, de
pBctorál íz~
Manuel Ibarra Guerrero, de 27 años, de dos 
heridas contusas, de seis eeritímétros en la 
pierna derecha y otra de dos centímetros en 
pie derecho.
Dichas lesiones se las produjo trabajando á 
bordp 4el vapor Natalia, de la Compañía viz- 
''aína.
pulgar dé la mano derecha, i que serrando made­
ra en la fábrica de don Pedro Valls, situada en 
la calle de Cuarteles, se produjo accidental­
mente,
José Ramírez Oleas, de 20 años, de unn heri­
da contusa, de dos centímetros en el pie dere­
cho.
Antonio López Torin, de' 17 años, de contu­
sión en la mano derecha.
Fernando Megabino Vara, de 5 años, de he­
rida contusa de un centímetro en la región 
frontal.
Cerrojo:
Manuel Balgamachuca Palacios, de 30 años, 
de una herida contusa de dos centímetros en la 
región occipital.
Miguel González González, de 28 anos, de 
una herida contusa de tres centímetros en la 
mano izquierda.
Agustín Clavijo Cano, de 4 años, de uña hé 
rida contusa de dos centímetros en la región 
frontal.
María Ruiz Carvajal, de 15 años, de luxación 
en la mano derecha.
Después de coeveníentemente asistidos, pa­
saron á sns respectivos domicilios.
Denaelilla
En el vapor correo Á. Lázaro llegó ayer de 
Melilla el comandante don Manuel García.
Paco Rfladricl
En el tren correo de ayer Larde regresó el 
valiente y aplaudido diestro malagueño, Fran­
cisco Madrid.
Periodo voluntario
Desde el 1 de Agosto al 31 del mismo se 
abre el periodo voluntario de cobranza del ter­
cer trimestre de las contribuciones del actual 
año, por todos conceptos.
¡Theobromina ‘̂ Luquê ií
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles,
Recomendada por los mejores médicos.
‘‘Hfflundo Gráfico,,
Es indiscutiblemente el mejor de los perió­
dicos ilustrados que se publican en España.
El número de esta semana es un alarde de in­
formación y de buen gusto, sobresaliendo la in­
formación hecha por Campúa de Ios-viajes del 
rey á Gijón, Oviedo, Trubia, Avilés y Santan­
der, que contiene notas interesantísimas y de 
gran noyedad,
; También es una nota muy notable de este nú­
mero la referente á la visita que hizo ePmoro 
Checha al Parque de Aviación de Cuatro Vien­
tos, donde estuvo viendo volar á varios oficia­
les del Ejército. -
En conjunto es ijn número verdaderamente 
admirable. 1
1̂ 0 son prófugos
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo Ejército ha acordado relevar de 
la notá de prófugos á los mozos del actual 
reemplazo Juan Hurtado Jiménez, Matías Al- 
yarez Mateos y Cristóbal Cortés Vega, indivi­
duos del alistamiento de esta capital.
io s  c ó l ic o s
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Sál'qd^- 
bies de Muñoz», únicas reg^]gdp,r.qs deíasfun- 
Igiantes y purgantes. Depó- 
1 ráfalgar, 29, Madrid, quien las 'envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias, '
publica
_ La Interyenclón de Hacienda de esta provin­
cia ha publicado un anuncio haciendo Saber que, 
venciendo en 15 de Agosto próximo un trimes­
tre de intereses de la Deuda amorti^abíé ál 
-CQrFe#fñclíeBté ‘al cupón nú- 
ínefo 45 dé los títulos 'definitivos'de las émisio- 
nes de ^1900, 1902 y 1806, y los títulos'de Ja 
iApfésáuá uéüoa y emisiones amortizadas eñ 
el sorteo verifjcgdQ él día 15 dei actual, la Di­
rección general de la Deuda y Clases pasivas 
ha acordado que desde 1.® de Agosto pró'ximo 
se reciban por esta oficina sin limitgcióp d@ 
tiempo el referido pupóq y Ips títulos amortiza­
dos de la citada deuda y vencimiento, 
l̂ ppovechamientoü 
_ La Dirección general de contribuciones, 
impuestos y rentas, por la sección facultativa 
de montes, hq publicado el pliego general de 
reglas facultativas para los aprovechamientos 
forestales y pastores de ganado, -  ̂ r
Pói*tfoliq̂
venta los cuadernos 17 y 
18 del Portfolit^FotográJico. de E^paña,_ co­
rrespondientes á'Gerona y Cuenca respectiva­
mente. Los dos publican el mapa á varias tintas 
de sus correspondientes provincias,descripción 
de la capital y provincia, y nomenclatura dé los 
pueblos y partidos jiídiciales que en la misma 
tiguran. Entre las 16 hermosas fotografías que 
contiene el cuaderno 17, destinado á Géroría, 
descuellan entre otrás, la hermosa vista de la 
ciudad, la tumba del general Alvaro? de (Ilasírb, 
rumas de la torre Gironella, sepulcro de tómón 
Berenguer en la Catedral, etc. Destácanse en 
correspondiente á Cuenca, en­
tre los 16 fotograbados que contiene, herniósí-
dé‘San Pablo,
Pw Í mI-? 1̂ ^” A^rilñ y río Júcar,.las Casas 
Ccmsistoriqles, vista general de la ciudad, etc.
1 cuadernos se hallan de venta en todas,
las librerías y centros de suscripyiQnes, pre­
cio de. 50 céntimos cqda uno. • '
Las enfeB̂ medacles de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
al y" especial del ̂  Oculista 
í  p*"’ í^^colas, de la Facultad de Médi- 
mna de París. Consulta, cálle Bolsa 6 (hov 
Martínez déla Vega), y por córpeoo '
Se alquila




En la sala primera y por enfermedad dél letrado 
señor Conde Villegas, sé suspendió el juicio que 
había señalado.
Caricias conyugales ^
En la sección primera compareció-ante los jueces 
de Derecho Juan Barrera Negrete, modelo de es­
posos, que propinó fuerte garrotazo á su consorte 
lesionándola. . , '
El representante de la ley,-considerando al pro­
cesado como autor de un delito de lesiones, intere­




Mena y Juan Rodríguez Mdreñ'o.—Letrgdo, señor 
Díaz Martín.—Procurador, señor Rodríguez ’ Cas­
quero.
Campillos.—Disparo.-Procesado, José Burgps 
García.—Letrado, señor Rosado Bergón.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero. '
. Ronda. — Robo. — Procesado, José Rodríguez 
Ruiz.—Letrado, señor Nogués.—Procurador .señor 
Berrobianco.
- Sección segunda 
.̂Merced—Estupro—Procesado, José Martín-Gar- 
ci^Letrados, señores Estrada.y;Kerrero Sevilla 
—Procuradores, sel ores Ségalerva y Baeza
Como ánúncíábamÓs en nuestro núméro de 
anoche X á la hora fijada de antemano, se 
celebró en el Centro Instructivo Obrero Radi­
cal del Palo, una velada conmemorativa en hb- 
nordel Jnsigne Mendizábal y de su labor en pro 
de las libertades patrias. .
Asistió numerosísimo público que invadió el 
local, llenándolo por completo y haciendo que 
muchos expectadores se quedasen en la calle 
sm poder entrar.
Presidio el acto el exconcejal de este Ayun­
tamiento don Antonio García Morales, quien 
en breves y elocuentes palabras dió conoci­
miento de la significación del acto, elogiando á 
los oradores por su cooperación al mismo.
^ continuación uso de la palabra 
José Martín Óóme™ 
don Cristóbal Guerrero, don EmiHo Sánchez 
Alcoba y don Tomás Alonso,
Asistió al acto, en representación d é la  Tu- 
nero*^  ̂ don Rafael Manín Tor-
Todos los Oradores entonaron, con sus dis­
cursos,.Dn canto á la libertad y al amor á lá 
patria libre de prejuicios nocivos para el en­
grandecimiento de la misma, haciéndose varias 
apologias del ilustre Mendizábal, asiento de to- 
da austeridad y honradez, y á quién los espa­
ñoles debemos muchas de las libertades que po­
Exhortaron ú los concurrentes á que , siguie­
sen el camino de aquel'gran patricia, ímitáhúo-- 
le en su conducta sana y hermosa pa»-a oue lle­
gue un día en que el cre.do predicado" por aquel
l lb íá S n í  ^  "democracia llegue á ser Sn he2ho 
librándonos así de la ignominia de-ésta política 
W d  y palaciega, que solo trata dé buscar el 
jTiedr-o con perjuicio del desdichado pueblo Jue 
todo lo paga y todo lo sufre.
Los oradores todos fueron aplaudidos con en- 
 ̂ hS q ‘■espéctivos discursos,
señor la velada el presidente
S s  do Jn í o í  ^°^^des, quien elogió los disem̂ ^̂  
Juleson oí y ^''diortó á fodos á que si-
?  camino emprendido en pro de ía 
gracias á los couctirrerdespor 
per asistencia al acto. ■
Proeedentes deí apostadero de Caftefrotiñ <!o
d u S l ís ^ R o J r t f "  ^^g%.Gornandancia to f ín L Í  
vÛ a S t i í d n  1  f y  Salvador Somodé. 
deJa A rm adl'  ̂ """útiles para el servicio
lo don Rafael Calvo. Pino, se
-pidieron ayer sus pasaportes para Madrid; y 
para ban Fernando al segundo teniente de infante-,
na  de marina don Emilio Pascual Gómez. ^
Buques entrados ayer
Vapor «Santa Ana», de Motril.
» , «A. Lázaro», de. Melilla,
Buques despachados 
Vapor «Natalia», para Almería.
» «Santa Ana», para iderr?,
-: »k ..«A. Lázaro»,.para Melilla,
 ̂ > .«Portofino», para Lisboa;
" «Leo», para Cádiz.
«V. Ferrer», para Álgeciras.
Delegación de Maclenda
Por diferente 
Tesorería, dé I f  :9?hCeptos ingresaron ayer lacjéndá ,44.718*61 pesetas. en la
un^don/Q^in^Ho^^r ^  Tesorería de Hacienda 
« L  pesetas por don Miguel Mu­
ñoz Díaz, para tomar parte en la subasta ante el 
.pnmera instancia de la Merced de esta
ín por doH Francfs-
60 Rodríguez, contra la Sociedad Hineguen.
\  Dirección .general de la Deuda y Clases 
concedidas las siguientes pen-
. Doña Antonia Poyato' Ruiz, viuda tiel wimer té- 
n*- M Lc^ez, 470pes?taS ■
Natividad Zabala Murilla, huérfana del
S  pesétas ™ anano ,
Doña Martina Fernández Pére '̂ u. j  j  ,
dado Baltasar fe m á a á e ,
j^oíís JuQfia Marín de la Asunción a«
SdV S d™ Xeroirsrfaaa Militar don José-Panzano Laplana. 1.650 pe-.
t -
José Redondo Valle, de lé años, de utia 
rida contHs  ̂ de cuatro centímetros en el dedo
J |A p w a  ú e  Afeisig
Itiéjor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drogúetíag,
íja Administración de Propiedades é Impuestos 
na aprobado el reparto de consumos para el año 
actual,del pueblo de Alameda.
iSSm
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Circula eU rumor de que Maura pernoctó 
ayer en Covadonga, debiendo llegar hoy aquí, 
En los centros oficiales se ignora la noticia, 
Hanse adoptado precauciones.
Los jóvenes conservadores se preparan para 
recibir á su jefe,
—La fiesta democrática de San Millán resul­
tó deslucida. -
Solo pronunciaron discursos los ora dores lo­
cales.
Los espectadores aguantaron estóicos diver­
sos chubascos, huyendo á la desbandada, ol fi­
nal. ...... . ' ,
Dé Cartagena
Ha comenzada la fiesta de aviación suspendi­
da ayer. ■ - >
Gamier realizó magnificos vuelos.
La salida deí' aviador en su aeroplano, fúé 
admirable, realizando portentosos virajes entre 
las aclamaciones del público. _ '  ̂  ^
Cruzó varias veces la población, y aterrizó 
mediante un soberbio vuelo planeado.
A las seis de la tarde llevó á cabo el segundo i 
vuelo.
Espérase la lleg|.da de nuevos trenes espe­
ciales.
La feria sigue concurridísima. V
DéSantánder
Puentes preseMaba eSto'rnafíaha gran fiebre. 
Llegan muchos feíeg^ramaaihterésándbse por 
la salud del diestro. Los primeros redibidos 
fueron los de Bombita y Machaco.
De Coruña
' En el pueblo de Pasajes se anuncia un mitin 
 ̂ para protestar del propósito de clausurar la an- 
 ̂ tigua iglesia de.Oza, so pretexto de hallarse
ruinosa. , o
El vecindario acudirá al arzobispo de Santia­
go y á Barroso, para que defiendan sus dere- 
; chos. %
—Se ha acordado abril-una suscripción,para 
socorrer á. la fatnilia de José Barros, qüe se 
ahogó, con sus dos hijos, tripulando una barca 
pesquera.^
De Pontevedra
Ha marchado á Vigo el teniente Castro, qüe 
mandaba la impedimenta de la columna Paiva,
, para unirse á otros compañeros y trasladarse á 
' Francia.
Declaran que se ausenta por la vigilancia de 
que son objeto, y por las dificultades que en­
cuentran en España.
Van esperanzados en el próximo triunfo de la 
monarquía. •
De Terrol
La comandancia de Marina ha recibido aviso 
participando elnaufragio en la costa de una 




El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Real orden de Instrucción resolviendo el tras- 
■ lado de maestros de escuela, en virtud del con­
curso general.
Si éste es dentro de la misma población, no 
implica pérdida de los derechos adquiridos, en 
razón del desdoble.
Real orden de Fomento, disponiendo que se 
tramiten rápidamente los pedidos'de fondos he­
chos por las Jefaturas de Obras pútújcas para 
el estudio y replanteo relativos á los expedien? 
íes de expropiación que corresponden á las ca­
rreteras incluidas en el plan de subasta de 1913.
O tra id, id. aprobando las propuestas de su­
bastas de carreteras para 1913.
El Presidente
Canalejas marchó en aútomóviT á Otero, á laS 
ocho de la mañana, acompañado del ministro dé 
Gracia y Justicia y otros íntimos, 
x\ntes de emprender el viaje conversó con 
algunos periodistas, á quienes dijo que hace 
'V:>.*ÍQS dias Reivas presentó una nota del Go­
bierno i^ u g u é s  solicitando que fueran éxpuí- 
saldos dél territorio español todos b s  jeftó f  
emigrados portugueses, ' b ; ‘
En el Consejo celebrado en Gobernación 
acordóse ooner en práctica todas íjasjmedjdas 
necesarias'pam la internación de los ffloñar:qüi-- 
eos lusitanos pero sé convino,á la vez, no se'f 
posible admitir la exigencia de. expulsión, y 
menos tratándose.de gentes pobres y desvalidas 
para quienes tal resolución significaría un esta- 
flo demiseHá.yrun acto'de inhúmánidgd qué el 
Gobierno'ésjpáñoí nó,está dispuesto á consentir, 
En la éónlereneía que tuvo Reivas con Gar­
cía Prieto, y luego en otra con Canalejas, dié- 
ronle cuenta del acuerdo, y entpnCfS el repre- 
, sentante. pprtuguéS; insistió en los déseos dé §u 
f GobiernóVa’dVittiéhdo que de no arrojar á los 
i emigrados déj férrfbria español, transigiría con 
que se les recluyeía eñ Canarias.
Sobre este nuevo aspecto de la redamación 
nohHdeiiberadoelGobier.no.
Canalejas no dijo nada entoncíl, ni ahora 
diría una palabra sobre el particular, por no ser 
costumbre haCér públicas en las interview con 
- los periodistas ías gestiones que se siguen en ej 
terreno dipldfnáíico.
Pero lo ha hecho en razón á haber dado pu­
blicidad á las declaracione§^do Vasconcellos, 
revelando las notas y géstió'nes que han úl^dig- 
do en este asunto, cuyas declaraciones han pro­
ducido en la opinión española algún disgusto, y 
I suscitado protestas en distintos campos p.olíj;|- 
i eos, según se deduce de lo que dicen los perió- 
j dicos y de los numerosos telegramas q>4e reci- 
i  be el Gobierno, de todas las provincias.-
Románonés
Hoy llegó el conde de Romanones,
Conferencia
Barroso conferenció por teléfono con García 
‘Prieto, diciéndole que no había ninguna noti­
cia..
Elección
Se ha verificado la elección de concejales del 
nuevo Ayuntamiento de Los Moriles (Córdoba.)
Discurso
En el discurso ^enunciado por Melquíades 
Alvarez en el mitin Santander, repitió los 
Argumentos que otras ocasiones “xpusiera con­
tra la monarquía,y los ataques á Canaléjas.
Conceptúa necesaria la revolueíónj calificán­
dola de santa y legítima, precisando para iiieor-"
Visita
Una comisión de ingenieros industriales visi­
tó al ministro de Fomento para pedirle, que re­
suelva las peticiones qne, le íormulárbh h'áce 
tiempo. V
El ministro expuso á los comisionados las di­
ficultades que tropieza, prometiéndoles estu­
diar el asunto y resolverlo dentro del próximo 
iVgostó.
Intérnados
Esta tarde marcharon á Cuenca los emigra­
dos portugueses qué llegaron esta mañana de 
Ovihia.
Proceden de la columna Paiva.
Todos ellos elogian los buenos sentimientos 
y valentía de su jefe, cuyo actual paradero ig­
noran; pero suponen que se internará. n
“Diario de la Guerra,,
El diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana Ip que sigue:
Declarando aptos para el’ascensos á dos ofi­
ciales celadores de segunda'.
Concediendo ingreso en él cuerpo dé inváli­
dos al sargento de infantería dOn José Vallejo.
Destinos de varios sargentos de infantería.
Propuesta de destino de Jefes y oficiales de 
artillería.
Declarando apto para el ascenso al segundo 
teniente de caballería, don Enrique González 
Aullón.
De Instrucción
Alba ha comenzado á.desatrollar todo lo rela­
cionado con los decretos jju e  se llevaron á la. 
Gaceta últimáménté,, eú lo que se refiere á la 
codificación de las disposiciones' de Instrucción 
pública. ■  ̂  ̂’ ^
El ministro, lúégov dé'réOhídos los elementos 
necesarios, los entregará á la Comisión nombra­
da al': efecto para el lordenamiento y coordina­
ción debidos.
La Comisión cumplirá su cometido en el pla­
zo de dos meses, y publicará los resultados ha­
cia primeros de Octubre.
Actualmente redacta un decreto por el que se 
incorporan las normales de Huesca y Baleares 
al régimen general del Estado,pues estaban en­
tregadas á las conmunidades religiosas.
Ahora la enseñanza de dichos centros se con­
fía al personal laico del Estado que lo obtenga 
por los turnos que marca la Itey.
En el decreto sobre regularización del servi­
cio de subvenciones para material pedagógico 
de las escuelas públicas, se establece la nove­
dad de que la subvención no se otorgue en me­
tálico, sino en material pedagógico, determi­
nando los muebles y aparatos en que deberá 
invertirse la subvención.




Los reyes de Inglaterra visitaron á doña Vic­
toria, celebrando una larga é . íntima eonferen? 
cia.
De Provincias
'  " 29 Julio 1912.
De San Sebasfián
García Prieto conferenció con el marqués de 
Cortina, vocal de -la comisión financiera de Ma­
rruecos.
Cortina conferenciará con Guier, represen­
tante de Francia.
—El embajador de Alemania cumplimentó á 
la reina madre.
—García Prieto estuvo en palacio para comu­
nicar á doña Cristina que el rey emprenderá el 
regreso al anochecer. . . '
Do Barcelona
De madrugada terminó en Türío Pqrk e} con? 
cierto del Orfeó Catalá.
Varios espectadores pidieron que cantaran 
Els segadors, otros que La Marselle$a, y 
otros que la marcha real, promoviéndose un fe- 
homehal escándalo,en el que se cruzaron garro­
tazos. •
¡y# policía pudo restablecer el orden y efec­
tuó algunas detenciones.
- —Huelgan los obreros de la fábrica de apres? 
tos, de ,Sáñ Juan de Malta,
—El jueves marchará Weyler á Madrid.
D@ Parnpforia .
Lerroux ha visitado la Exposición vitícola, 
gcompañado de Salillas y Albornoz, 
i Dijo qíié el ©y eto de su viaje era para cum- 
pljr el acuerdcT^e lq§ dípujgdgg radicales, de 
visitar durante l|is vacaciones |igtij|ta§ proYÍtir 
cías, áfin de estrechsrJo& víflGuips y'en'íérárse 
de las aspiraciones del país.
De lyielilla
Roghi se émiientl'§ pfl efectuando-com­
pras de caballos. ' ’
Parece que se propone formar un barca y en-, 
yiarla á Marraquesh para combatir contra laq 
tropas d§l sul|:^]. _
—Los jefes dé las cabííás de, Brgnsgl hap pt¡- 
blicado un bando por‘̂ 1 que se convoca'^’á les 
rifeños para- rééibir.aF’Roghi, á fih de colmarle 
de demostraciones de afecto.
invitán-
Carlos al Asphodel.
La lucha dió el resultado siguiente:
Serie de ocho metros, premio de honor: So 
galinda; segundo, Carmen.
De siete metros, premio de honor, Asphodel] 
patroneado por el rey; primer prernio Chirla 
De seis metros, premio de honor, Asphodef 
patroneado por el infante don Carlos; primero 
Paquete.
Al terminar las regatas, acompañado délos 
infantes dirigióse don Alfonso al Club para 
presidir el reparto de premios.
Después revistó la compañía infantil de des­
embarco, asistiérido el ministro de marina, el 
señor Sánchez Gómez y los palatinos.
Don, Alfonso habló con los balandristas, feli­
citó á la duquesa deja Victoria y á madame Vil- 
moring.
A la salida revistó, el rey la compañía qué le 
rindió honores, desfilando la fuerza, á la puer­
ta del Club, en columna de honor.
El yate sale para San Sebastián á las doce de 
la noche.
De Zaragoza -
La infanta visitó los templog del Pilar y la 
Sed, dejando én el joyero de lá virgen un alfi­
ler de oro y brillantes.
Al medio día celebróse una recepción.en el 
palacio arzobispal, desfilando el elemento ofi­
cial y muchas damas.
La infanta almor,-ó en el Hotel con las autori­
dades.
Empleó la tarde en visitar los museos, escue­
las y otros establecimientos.
Ahora asiste á la matinée del teatro-circo, 




El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción relativa á las carreteras propuestas para 
subastar el año^de 1913, en la provincia de Má­laga. . • : , , y,. , .,
De Siérra de Yeguas á la estación de Qo? 
bantes; terminación de los trozos primero, se­
gundo y tercero; plazo de ejecución* cuatro 
años; presupuesto de contrata 210.707.87 pese­
tas.
De Peñarrubia á la estación de Alora; termi­
nación de los trozos primero,segundo y tercero; 
plazo de ejecución dos años, presupuesto de 
contrata 120.225,62 pesetas,
El pago se hará por anualidades de 52.676.97 
y 60.112.81 pesetas, respectivamente.
Notas portuguesas
Noticias de Lisboa comunican que en el mi­
tin de confraternidad hispano-portuguesa inicia­
do por Soriano, hablaron Magalhaes de Lima, 
Viergol, Braga y Soriano.
No se da cuenta de si ocurrieron-incidentes. 
Todos los discursos versaron sobre la amis­
tad de ambos paigeg,
De correos
Hoy aprobaron el ejercicio de oposición de 
correos, don Pedro Sancho, don Aureliano San 
Román, don Manuql San Román, don Jacinto 
Saníampíg, don Celso Santos, don Matías pan­
tos. don Luis Santos, don Mariano Santos y don 
Sixto Saiíz, " ' ' •
Adjudicación de obras
El Comité de reformas de la población de 
Larache ha acordado arreglar las calles y el vi­
vac de Anglfiií
Las obras fueron adjudicadas, mediante su­
basta, en 14.950 pesetas.
Tratado
Uos aseguran que de un momento á otro se 
firmará en San S.ebastián el tratado cpn Fran­
cia, pudiendo tal acto coincidir con la presencia 
de Qanalejas en aquella capital.
Bolsa de Madrid
Pertenecen los licenciados á las provincias 
de Madrid, Avila, Zamora, Burgos y Bilbao.
. La despedida fué cariñosa.
Jdblleo de la libertad
Los, republicanos celebraron hoy Ja fiesta 
anual del* Jubileo de la libertad.
> En maniiestáción desfilaron ante la éstátua 
de Mendizabal seisciéntos niños las escuelas 
laicas, los que depositaron flores y coronas ai 
pie de la éstátua.
También una comisión dé cóncéjalés social is-i 
tas y republicáños depositaron coronas de flores 
naturales.
Faéundo Dorado pronunció un fogoso dis­
curso. .
La banda municipal amenizó el acto, que 
estuvo muy concurrido.
Versión desmentida
La legación de Portugal ha remitido á la 
prensa la siguiente nota del ministro de Nego­
cios extranjeros lusitano.
«Carece dé autentidad, así en el fondo como, 
en la forma, la entrevista y declaraciones qué 
los periódicos extranjeros me atribuyen, á ex­
cepción de las que publicara Le Ternps, de Pa­
rís.
También resulta inexacta toda referencia á 
personalidades^ cosa que el ministro omite sis­
temáticamente en las entrevistas.
Voluntarios
Se han alistado como voluntarios para servir 
en Africa, varios centenares de individuos, con 
arreglo á la ley últimamente promulgada.
Efervescencia
Telegrafía el gobernador de ^Logroño que 
aumenta la efervescencia erifré los partidarios 
de las distintas candidaturas que se disputan el 
triunfo. . " '
Barroso ha ordenado que sin contemplación 
alguna se proceda contra los compradores de 
votos, entregándolos á los tribunales.^
A Sait Sebastián
El seño¿ Vjllahueva niarchqr-á Gímiércoles á 




PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—.
, FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN miALAGAi CUARTELES 23
DíreCciórt: Granada, Albóndiga números, 11 y 13. I
dosé Romero Uartín
Grandes alínacenes dé Lozá,‘Póróéldna, Ciistal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras, 
Fábrica de Cuadros., Lunas y,Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan, Lunas én recto como en todas formas y figuras, y tamaños, Compaffla, 5 Málaga
Morales . . 1*61
Levante . . :. 0*00
Capuchinos. , . . . 1*10
Ferrocarril. , . . 35*20
Zamárrilla . . . . . 0*00
PaIo = . . ; , V ' . '”7*24 .
Muelle., . .' ‘ . , . 177*32
Matadero deTeatinos , -20*69
» del Palo . . 9*41
» de Churriana . . .  26*78
Total. . * , . 2.915*19
V i s g e r o
Perpétuo 4 por 100 interior.,......
5 por lOOamortlzable......... ........
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias ,4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» . » Hipotecario......
» »Hispano-Arnericgno 
» § Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos..,. 




París á la vista............................
Londres á la vista........................





























A mediados de Agosto se celebrarán las fies­
tas de verano.
De Tokio
A las seis de la tarde falleció el emperador,- 
produciendo su muerte general sentimiento.
De Burdeos
El luchador Paul Pons ha sido víctima de un 
accidente automovilista.
El vehículo en que viajaba chocó contra un 
gi'ardacantón; el chaffer fué lanzado al tejado 
de una casa cercana; uno de los ocupantes re­
sultó muerto; y Pons recibió graves heridas.
De Berlín
Se tienen detalles del hundimiento del muelle 
de Isla Urgen.
ge pródwJp el accidente al atracar el Krom- 
priníz Quiliermo. Un centenar de personas, en 
su mayoría mujeres y niños,' cayeron al agua.
Van extraídos veinte y tres cadáveres, te­
miéndose que haya más víctimas entre los es­
combros.
1,Q§ bqques ^e guerra que se, bollaban frente 
gl muelle énvi’arón botes salvavidas y servicio 
ÍPédiCQ, ‘
Agresión
Anoche, en el restauraht’ «Maisón dorée» el 
hijo de la marquesa de Villamagna agredió á 
bastonazos ál Duende de la Colegiata, á conse­
cuencia de haber dicho éste que la marquesa 
había comprado un hotel para depósito de armaa 
con destino á los realistas. portugueses,
DéSantánder
A las once de la noche embarcó el rey en éi: 
Giralda, sin novedad.
De regreso, de Madrid, donde iu.é llamado por 
el;ministro de Estado, se encuentra' en esta ca­
pital, hospedándose en el Hotel Roy al, el pres- 
tígiosdkaid de Kebdaná, (Ei Ghécha),^ moro c^é 
ha prestado relevantes servicios á España.
Ingreso en baja
Se há’fíjado el siguiente; bando: ' ■ - ^
«Don Joaquín Madolell Perca, alcalde cons­
titucional de esta capital.
Hago saber: Que según dispone el artículo 
193 de la Ley de Reclutamiento y Reempiazo 
■vigente, el jueves primera de Agosto próximo 
tendrá lugar el ingreso en la Caja de Recluta 
,de esta capital de los mozos alistados j^E^esVa 
Gorporación para el roéraplazo del--f;fióactual
Lo que sé hace saber pqr í̂r.édio del presenté 
para conocimiento do Ics interesados.
Málaga 26 de Julio de m 2.-Joaquin  Ma- dolelk.-»
Viajeros
Por las diferentes vías llegaron ayer á Má­
laga los siguientes señores,hospedándose en los 
hoteles que á continuación se expresan.
La Briránica.—Don Francisco García, don 
Antonio Olmedo, don Juan Macías, don Ense­
bio Ruiz, don Fernando Prieto y don Juan An­
tomo,
Alhambra.—Don Enrique Spinola, .don José 
de Rojas, don Antonio Serrano, don José Pa­
rejo, don Pedro García, don ̂ Eduardo Ruiz y 
don Juan Antonio Ramírez,
; Victoria.—Don Francisco Silvestre y  don' 
José Vgrela. ■ c
! Niza.—Don Francisco García, don- Juan Zu­
rita y don Fernando dé Torres'y señora.
Inglés. — Don Fausto Escía, don Carlos 
Roech y don Rafael Bonilla.-. -
De enorme transcendencia 
mundial ha &ido el descubri­
miento del nuevo com puesto  
ársetiical.
emqs demostrado hasta la evidencia oue 
que debidamente administrádo cura la «Sffiliq 
y las enfermedades de la piel», que obra comn 
el más poderoso de los constituyentes siendo á 
pequeñas dósis excelente depurffivo di la san-
C(ue sea completamente 
mofensiYO para el organismo y que pudiera ad- 
rmnistrarse á gotas, han sido otro dé los moti­
vos d t §u gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos». ■*
REPRESENTANTE
H a n n e l  F e rn á n d tra  R a m fi'e a
_ Especerías,, 23 y  25.^M álaga
De venta en las principales fahnacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
E x p o r ta c ió n  ó  to d o  e l m u n d o  




-En nuestro número anterior aco'^iamos U 
especie relacionada con un acciderde aue hab a 
pnvade^e la vidá á úna perso/na
’S ^ H d o  ^  acería de lo
Colón.—Don Emilio Alcalde, dQÚ<MWdfeí^|>¿ tóda ̂ clase de Á^ágLKes^para^ef'Sdr 
Escobar, don Juan Galléíd, don José A lte ó  ^  dél Kéého, y lie aqíí eF^LuRadodon Paulino Leyosa, ^ -̂  nuestra I t o .  « aquí ei resultado de
\ f. .  ̂ r , v' El hecho
Ayer tarde fue objeto de un m •
nal el jefe del cuerpo de vigilancia .^donm^^p el primerSaez Sobrino, - ■ partido de la vega, remdía con sus hermanos
■ ^dor Joaquín González Blanco, rico hacendt do
porarse al movimiento libera! civilizador, 
r Estima indispensable la inteligencia de ^dos 
los republicanos, sóbre dos condiciones: since­
ridad y honradez. '
Manifestóse partidario de la escuéla neutra.
—Los égbiíefío^ dO Benibu^'agi' se muestran 
satisfechos dé‘haber heehp ja pgz ppft España, 
confraternizando con Jos soldados, ■
DóSánfancler
■El réy asistirá aí reparto de premios del Club 
de regatas, qíje verificarse á las seis de- 
la tarde, regresando después á San Sebasfjátj.
—A las diez de la mañana tuvo efecto'la’re- 
visía djB l§ eglumna de desembarco de la arma­
da, que componían n,ovefijep|:qs jipmbfes, COH 
1^ dotaciones del Cataíaña, Princesa de A$- 
tHFÍa§Y Cgrlos F, seis cañones y la banda de 
música.
El desembarco se verificó por Puerto ChícOj 
formando á lo largo del muelle, mandados por 
el ségundó comandante del Cataluña.
El rey vestía uniforme de almirante, acom- 
oañándole el comandante de la escuadra, el mi­
nistro de Mgrllja? 6Í general Sánchez Gómez, 
los comandante? de tqd.Q? jps llagues y jefes y 
oficiales de las divefS25 íltmas, ; ' :
Los balcones aparecían engalanados y nútiié- 
roso gentío discurría por las cglles,
fnerza desf jló ante el rey ep colpmnp dp 
honor. , , /  „  '
Don Alfonso se dírjgió ^ Pperto Chico para 
ver el embarque.
—Terminada la revista dé la, columna de des­
embarco, el rey fué en automóvil á casa del in­
fante dqg Carlos, donde permaneció media. ho­
ra.
==-Las regatas en la bahía empezaron á lás 
tres de la tarde.
El infante don Felipe fúé al Giralda y don
r
De Provim m i
30 Julio 1912,
De Mélilía ^
Han regresado al campáménio del otro ladeí 
del Muluya, los oficiales franceses, •aeorapáft'Mí^
doles hasta el rio el comandante Espinosa.'. ' 
—Ha fallecido en Segangan Mohamed Bara- 
ca, hermano del cherif que sustituyó á.Mizzián. 
en el mando de la barca, »
De Santaitcler
El crítico taurino El Barquero ha hablado 
hoy con Fuentes, quien le refirió que creyó po- 
yaci^r al tprp,'sjeúdo cpgidpi y a| gójivén- 
éersé“dé la magnitud deJa^héridal cüand'ó se 
palpó el vientre y  pudo observar que los dedos 
se hundían ‘ en la lesión, saltó la barrera y se 
dejó caer en brazas de los monos sabioST,:>' 
Penírp Jé la enfermería no cesaba de dgeir 
q u e s é ^ t n o r í q . ' ‘ " - «-.u u.,-. i
' Contó’ el diestro que un alemán le invitó á 
dar un paseo antes de la corrida, pero acordán­
dose de que en Valencia le aconteció otro tanto 
y se hizo una herida en el pie, le asaltó la su- 
pertición y negóse á aceptar.
En vista de que su madre se hglla bflsípníe 
enferpia, mpstró deseos dp que no' la enteraran 
de la cogida,
Durante la noche se notó en el paciente reía-! 
t e  jrpnqpilidadvdurmiendo algo,’■ I
La mañana de hoy la pasó siú fiebre.
Quéjase de la espalda, donde recibió una con­
tusión al lanzarle el toro.
T m y
Hoy se comunicó al titulado cónsul general 
en Tüy, la orden derGobíerno. español para 
que se interne en Portugal en el plazo de cua­
renta y ocho horas, cuya orden fué cumplida, 
picho cónsul ejercía el cargo sin '
exequátur,''  ̂ ‘ ......... ‘ ‘ »
¿s natural dé Braga, de oficio* ómbreréró.
Gágovia
Esta mañana llegaron Canalejas y Arias de 
iMiranda, verificándose, á poco, el bautizo de 
ig hiif del primero. i
Asistiérón’Jas autoridades, diputados, seng:: 
dores y comisiones de los pueblos.
De Algeciras
A Ig upa dp ^  |ardp marplió ep treq eapecial 
militar con 608 licenciados de la guarnición de 
Ceuta.
De Linares
Se ha celebrado una manifestación organiza­
da por dos concejales refofínlstas. • , .
De Guadalajará
Romanones ha comprado en 60.000 pesetas 
§1 convento de Santa Clara, que cuenta siete 
siglos de existencia.
Se propone derribarlo y construir una barria­
da de casas.
JLia A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
‘ /  — de —
CIPRIANO' MARTIipZ 
Sérvicio^yof cubierfé y á íá listar 
Especialidad en vinos de losJMoriles
PR ócÉ pE N T E s DE- Bu e n o s  a ir e s  
Marca Gquójiq y ‘̂ fgeutm e  
Estos guanos se componen exclusivamente 
dé Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando
qullm'kn las tierras”,'déjátido después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humustcoma.tiGurre con los §bppa§ 
minerales. Para infoj-qiet y pjecíos dirigirse á 
(Iqn RAFAEL PÓB¿A$. Álaroeda de Carlos 
Haes 6, (frente al Panco dC'España).
d (  U  n o c lie
O  R  P
Precios de Iiay f-.nj\^áíaga 
(Nóta dél Bañero Hispáno-'Américano)
Onzas . . . , . V . 105*50
Alfonsinas. . i. . . . . 105*^
Jsaheli{ig§ , f' . , , , loa^é
Francés, , " . , . . . 105*35
Libras ................... . . . 26*40
Marcos................... , , , 130*25
E!r§§ , , , ' . . . J.04*0Ó
Reís, - ................... . . . 5*10
Dollars. . . . . . . .  * 6*35
uéjaJo ci tranvía en eí Parque, juntc^ 
t«aicio de la aduana y plaza de la alcazaba, 
observó el señor Saez Sobrino á tres hombres? 
que en grupo misterioso situados cerca dél pos­
tigo de los Abades trataba^ algo de Ip 'cual 
querían ocultarse.
, Como quiera que les .infundiese sospecha y 
vies.e en uno de ellos un pájaro de cuenta res­
petable, se acercó intimándoles á que.sejyí- 
niesen con- él á la Aduana á lo. que cont^tarón 
separándose y sacando uno de ellos UnOr písíofa 
—que después poruña bala encontEqda-je.u,eI 
suelo se ha podido deducir era brawing7-:hi¿0 
contra él cuatro disparos, de los qúe-ir|ésuÍtA 
ileso por verdadéfo milagro, ]>úes s e i á n ^ tó ^ ' 
sienes recogidas en. ellugar dePsucesaeí #ihii-: 
nal apuntó con la §ana intengión ^  bacér 
blanco. / J  
Inmediatamente dé Téalizada su hazañé,lel 
criminal se dió á la fuga por el Postigo de iós 
Abades, y á pesar de que se corrió detrás de él, 
parece que se lo había tragado la tierra, pues 
jio pudo ser detenido, „ .
También desapareció como por encanto otro 
dé los que figuraban en el grupo, y solo ha po­
dido ser detenido uno.
Parece ser que en la reunión se estaba tra 
tandO'de layepta de yit caballq.
Qon motivo de haber saíidó ileso el señor 
Saez Sobrino, está recibiendo^muchas felicita­
ciones,
Reyerta
Én la calle de Mármoles promovieron una re­
yerta Enrique Santamaría Jiménez, qué ya es 
mozalbete, con eí niño Miguel Sánchez Hidal­
go, dando el priméro''al ségúúdo ún palo en la 
jeabeza, qué le pftldtíjó^ná'^hérlda de pronóstico 
l-eséivado, de lá 'qúfe l'é cúraron en’lá cá^a'de* 
acorro de la calle del Cerrojo.
.de dicho término, persona muy conocida en 
^ésta cíudad y_ digna de toda clase de respetos 
;fAl sTéñor González Blanco durante el dia deí 
domingo no se le.notaran rasgos que indicaran 
el triste fin que indudablemente debió premedi­
tar; estqvo conversando amigablemente con el 
p a rd a  que presta servicio en dicha finca, á 
,qúien obsequió con un cigarro puro, y éste mis­
mo nos corrabpró que no observó nada anormal 
en dicho sqñor,
€ n tre  oace y media y dote de la noche de 
anteayer, ías personps que en la indicada finca 
habitad oyqr-^ítina detohación de arma de fue- 
sobresalto trataron de 
averiguarlo odUrrido, haciendo las pesquisas 
.'(sportuhás y-«ncaniinándose hacia el lugar de 
dond^fÉbíd'partldo el disparo. - 
;i ,^^m 0íá unos* cincuenta pasos de distancia de 
la-Gásaidq’J a  huerta se encontraron al señor 
GonzálézvBlancetendido en el suelo boca aba­
jo, en estado éadávéHdo.
Al tobado izqUiérdo del cadáver apareció un 
revólver Smlcht, de siete milímetros, con las 
cápsulas completas y la vaina de un cuchillo de 
monte, cuya arma empuñaba con la mano iz­
quierda y junto al pecho.
Bajo el cadáver hallóse una pistola Browing 
con una cápsula desóargada, y se desprende que 
con esta última arma se causó la muerte.
Las personas allí presentes dieron a’viso aí 
sereno José Sánchez Peláez, quien ó su vez se 
cuidó de poner el hecho en conocimiento del 
juzgado de guardia.
El Juzgado
Serían próximamente las dos de la madruga­
da cuando se presentó en el lugar del suceso el 
juez instructor del distrito de Santo Domingo, 
don Alfonso Gómez Bellido, acompañado del














actuario señor Ortega, del inspector de serenos 
don Francisco Fernández y de úna pareja de Se
Iguridad, quienes p ” ' —ligencias de rigor.
El cadáver presentaba una herida de arma de 
fuego con orificio de entrada por la sien dere­
cha y salida por la izquierda, apreciándose ma­
yor extensión en el orificio de salida que en el 
de entrada.
Una vez hechas todas las actuaciones que 
procedían, el juez dispuso que fuese trásíadado 
él cadáver al depósito judicial.
El juzgado reconoció detenidamente el terre­
no, tomando declaración á las personas que ha­
bitan en la huertáv pues la primera impresión 
era de qúq m  trataba de un hecho criminoso á 
Íu?g9r por el número de armas y la disposición 
Qé lás tnismas, que se halíarQn junto al cadáver 
pero estas sospechas quedaron desvanecidas á 
virtud dé una carta que dejó escrita ql señor 
González Blanco, dónde relataba su triste pro­
pósito. A esa carta acompañaba un estado de 
cuentas en el que que sé consignaba las canti­
dades que poséí'a y los sitios donde se hallaban 
Iqs débitos que tenía pendientes, con indica­
ción de las personas á quienes sus hermar̂ os 
habían de abonárselos.
 ̂ El Juzgado estuvo trabajando en el lugar de 
la ocurrénciu hasta las ocho de la mañana de 
ayér,
Varios detalles
Gomo indicamos anteriorm.ente, el suicida era 
persona de grandes cualidades, tanto morales 
como materiales, poseyendo ün carácter franco 
y jovial, que le hacía se? querido de cuantos le 
trataban.
Hace unos meses .falleció el padre del suicida 
1 don Ramón González, quedando éste e^ ĉarga-
E1 hecho fué puesto-entonocimientcrdél Ju.z-1 «H rocedieron á practicar las di­
gado de Santo Domingo. . . .
Sátiros
Les guardias del'■cuerpo de seguridád Rédro 
Román y José González detuvíerQn én los ba­
ños de la Estrella á Francisco Alba y Eduardo 
Díaz Murcia por que estando bañándose en el 
departamento de caballeros y con la indumen­
taria propiia de esté casó, sé sintieron y
#ataron de penetraren el dépártámérito de se­
ñoras, siendo áorpréndidos en utia dé las §séa- 
leras que conducen al mismo ¡
A las proteja? y gfítea de alarma de las se­
ñoras que ié  olban cuenta de la maniobra, acu­
dieron les mencionados guardias, quienes hieje-- 
ron que se vistieran y los llevarop d e te n te  á 
la prevención,
c»e dió conocimiento de la ocurrencia al juez 
correspondiente.
OluinceBiarios
Han sido pasaportados para el Hotel de la 
Goleta con quince días de permiso los conoci­
dos industrmíes dé la propiedad ajena Manuel 
Biedma García y  Francisco Muñoz León (a)
El Prima,
Del Oculista Francés
Con su tratamiento especial y vegetal ha 
conseguido dar vista en el ojo izquierdo |á  don 
Eduardo Budraco, qne vive e.n Carmena, 
de Antonio Quintanilla 6, quien .dy.rSrite bax 
tantes años estuvo sufriendo de los ojos y dU' 
rante^n año se vió ciego del izquierdo y casi 
deshauciadopor la ciencia. Consulta ,ep jVlála-. 
ga, calle de fa,Bolsa 6̂
Márí#s dQ 4| l g
do de la dirección de los diferentes negocios de 
labranza que se realizaban por |a familia.
E n *  bmsiHo se le encontraron dos navajas, 
una pequefia y  otra un poco mayor.
El revólver Smicht pertenecía á un hermano 
del muerto, y según informes que a(tquirimo> 
en el lugar del trágico suceso, el señor Gonzá­
lez Blanco se lo había pedido á su hermano, 
porque le desagradaba que-qs^se aímas. '
De público se decía qu§ ayer debían verifi­
carse las párticiones|dé ía líerenciá del p^árfe.
Durante^ todo el día -ák ayer circularon '# r  
Málaga insistentes runiofes de qüe la 'muéné 
del señor González Bláócq había sido prpdíicir 
da violentamente, pero tales rumores no tienen 
fundamento, puesto que en su carta dice que 
está cansado de la vida,
La autopsia
Hoy se practicará la.autops1a del c a d á ^  por 
los los médicos forenses.
El
Él señor González Blanco e ra  natural d̂ e 
laga, de 36 años de edad, dé estado sqlterp, 
y  persona, como' yá repetimos antériormenté,
de múy bellas cualidades. ” ■ '■......
HÓy á las cinco y media de la tarde se ven-; 
ficará el sepelio del cadáver en el cementerio 
de San Miguel. i 'i ^
Enviamos á la familia del finado nqestro más 
sentido pésame, lamentando con toda nuéspa 
alma el desgraciado fin del señor González 
Blanco. . ?
Ésp0ctá€yios piáfo!i€os
^ a ió n  l^ovedasles
Los liliputienses Mpller que ben consbtuído 
una de las más grandes atraccioneX que hemos 
visto en Málaga, se despideii en la ÍĤ ĉión de 
estanoche.  ̂ .• .
El programa :1o compondrán todos lo s^ b a -  
ios de sü répertbrio. X.. ^
Lps, tbermanos Palacios se despedirán nia- 
ñaha; debutando, también mañana, la treupe
china Chung-Lin-Hée, compuesta de siete ar- 
tistas que han causado la admiración de lós pú-
:|»ÍÍGÓS.,
Cine IdeaS
Anpche fueron un éxito cuantas películas se 
estíenároh ‘ quedando el público satisfechísimo 
del programa qpe como siempre f.ué yariadísimd 
é*blíp y ^ |é s t f v 6 .
Para hoy so ariuncia la incomparable cinta 
«Sociedad protectora de jóvenes», primera y 
sé^n d á  paft'e, Estrenándose además cinco mag- 
níficas'lielícülasí
Q|ne f^ascualini
Anoche se estrenó la sensacionalísima pelícu­
la «Presos v®^?P§d0S»,f,qué como'todas las que 
se exhibenXXá^^^^W<?M:^^¥,9íJlP fme 'y muy mérécfdó: r ^  - . j
noche se exhibe por segunda vez y re-- 
Gomehdamos á los bueñcX aficionados no dejetj 
dé' asistir á éste gran cinéj donde además se 
estrenarán §iete. sen§aciop t̂e.s p.elícula|,_̂ e las
mejóres^arcas^delm ...  '
'TOüy éh’h^ emoeióhánté aconte-
cirftieñto cinemátográfico. ' ’
B O L E T IN  O FiCIIU ..
El de ayer publica lo siguiente:
Nota ,de las obras hechas por la administración 
mun^fpál del Ayuiftamifento de Málaga  ̂d u ró te  la 
sémaná del 24 al 30 de Marzo 1912;
—Éjctrácto de los tlí&>éMp8 ádtíptados por el 
Ayuntáriiiento y Junta raufiícípal 'de asociados de 
Málaga durante las sesiones celebradas en el mes 
de Mayo de 1912. (Continuación).____________
Registro civil
juzgado de ía Merced 
Nacimientos,I^T.dílh^^.ndoLópé^^'^^^
Gdnzáféz C J ■- Defuhcíoíie's.^t^ñá Concepción León Arevaló
Riverai'''- V’ '■ ' .......
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—José Torres Cábello; ̂ Josefa Mar-, 
tin Cruz, José Jíomán Cabrera, Antonio Pérez Mu-̂  
ñoz, Erancíscs ZoVrilla GóiízáleZ, Remédios Fer-  ̂
ñández -Sánchez, Tefesa Fernández Bufe, Rafael 
Olea Pérez y Josefa Doñlínguez Jurado. - -, „
Defunciones.'—Manuel Tejero Ruiz, Mannel Cm-- 
iérrez Medina, josé^Leiva Luque, José Mapph
A
Mbfagá,---------- ------- -  .
Flores y M aría Gpnz^ez Collada
' Juzgadó de la Álameda.
Nacimientos.—Ninguno.
befundones.'-Ánmaro P é re z .^ r íl la á
P é W  Crespo, , Gábnel Cíethéhte m r té s  y Joaé
Muño?,Ortega. , a ^
■Matrimbnio.—pon Ernesto de la Pedresa Gon­
zález. ton doña Eücarnacióri Qáfcía Sánchez.
X'.
> Estado ■ demostrativo de'llas reses. sacrificadas 
el díá *2!7b su' peso feri; canal y derecho | é  adeudq 
por todos conceptos:
^  vacunas y 6- , terneras, peso 2.945,(X)0 kúó- 
oQ/i‘‘̂ nr,oséms‘gramos, 294‘b0 pwv.~.— . - ■ .
70 lanar y cabrÍQ,. peso 791‘§50 kúó|ya^ós, pe­
setas 31‘05*
2i cerdos, peso 1.793‘500 kilógramos; 'pesetgs 
179*25.
30pieles, 7‘50_pesetás. ■
' Total peso:" .mB'ISO  kilógramos. 
Total de adeudo': "
C ém eG iliéE ^icB S
i ReGaudación obtenida (en el día (je la fecha por 
ios conqeptqs siguiéntes: • - í:
Por inhumaciones, 382‘00. .*
Por pérfíiánencias, 12‘50.
Por exhumaciones, 75‘OQ.
Re^tro de nichos GO'OO. •
Total pesetas 469^50’. • ■ .
b íR Ü JA N O  D E ^ t lS T A
: Alamos 39 ‘
Acaba de recibir un riuéVo anestésico para sacar 
las muelas sihú'olorcoñ uri éxito á'dmifable.
. Se construyen dentadurás de prlméra clase, pa­
ta  iá  perfecta raasticpcióh y prónünciacíórij" a- pre­
cios convencionales. .
Se empasta, y orifica por el más moderno sis­
tema.
•Todas las .operaciones artísticas y quirurgiGas a  
precios niúy reducidos.' ' ' . j
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, pon tres pesetas. ' ‘ ,
Mátá nervio Oriental de BlancOj para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
S é  arreglan todas las d én ta^ ras  inservibles he­
chas por ótr os dentistas. ■
Pasa á domicilio.
3 9 -A L A M O S - 3 9
R o p ja ^ o s  á  I«9,s ■ S5isc5ri|í,tí>s*es
«ie. «|We
y e n  f a l t a s  e n  eV PeciSíiai d é  n ú e s -  
ÍPo pé¿’*a'ódiéo5 s e  s¡B®van i^néisP  
la  i |ú e ja  á ' |l^ j^ d |||8 fi|f itrac ió n  d e  
,jE|, |*O PPL 4tl p a é p  ci^ue po,0anji|is 
.01
d o n  p i-in e ip a i d e  c o n ñ c o s  d é  la
p t r q i y i f i ^ t a
P<ss8§ffk$ «srltbiíis jástidli!
Esta magnífica línea.de vapores recibe mercan­
cías'de todas clases á fléte corrido y-con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo,. Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-Chinaj Japón, Australia y 
Nueva-Zelanáia, . en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares'dé Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representanté en .Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte B^rrientos, núin^o 26.
una prensa para prensar higos. Dará razón don 
E^ústD Cásádo, Gamino de Antequera ri.° 6.
TínlMífsjisifS M  Mwaki
 ̂ < v____ _ íto ¿-'ívroí'iAn MCélebres Píídorq^ para.Í,¿conip1éta curación |é  
las
M B ( h r a s
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las empleán. Principales boti­
c a  á roajes caja' y  se remitirá por correp a
Éá Carretas, 39.-^Madrid.
' Máiagá: Farmacia dé A, Prolongo
se necesitan oficiales para trabajar Oú ^izaitáí 
qué hagan calzado dé sénofa 3T cabal lerOv  ̂ c l^  
vado, y de caballero, CQsi^ y  con precisión de 
de chicarrero, pagando aumento de construc­
ción.'' '■  ̂ ■ ' /
Informarán calle C uarteles numero 4o c. 
M aestro zapatero.
ESTA C IO N  D E L O S A ND ALUCES 
Salidas diS MÍá/aga,
Tren mercancías á Í,as 7‘4Q m.
Correo general á las 9,‘39 ra,
Tren correo dé Grapada á las 12‘35 t.
Mjxte de Córdoba á las 4‘̂  í.
Trén exprese á .las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto dé Córdoba á fas 9‘20 m.
Tren e^epress de Madrid á las 10‘22 m,
Tren correo de Granádá á las 5 't.
Correo genéraLá laé 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15n. 
Tren express d,e Sevilla y Granada á las 
9‘20n. .
'ESTACION DE LOS SUBURBAMGSt ; .  
Salidas dé Málaga para Vélez:
Mercancías, á las 8‘3Q'rp.
Mixto-correo, á ía l ‘i5 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘451. ;
MiJ®» Féd.ro VíbH»,—ülálftga 
Escritorio: Alám.eda !?fincipal, número 12. 
Importadores de maderas del Nortéj[de Europa, 
América y del país, ,
Fábrica dqaserrgrmadqras, calf^ Doctor Dávila-I 
(antes Ruárteles), ^
Sn JOS iBeréodarós
del Yerno de Conejo, en la Caleta,-es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clase^  ̂esíiaciqqps qomedores con vis­
tas al mar, servicio'esmeradó, précios económicos,
E S P f C T A C U L Q B
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía l 
zúelá^y opeifeta, dirfgidá por eí primer actor 1 
Duval.
' Función para Iiby:
Primera sección, á las ocho y media: La caaciái 
del Irabajo. ^ : ‘
Segunda sección, á las  nueve y media: El 
Uo, ■ .
Tereexa Se.c.ción, á las diez y ,n?8dia: La Tierra j  
del Sol.' ■  ̂ i ¥
Cuarta sección, á las once y media: Las Bribo- 
nas. ' '
Precios para cada sección: Butaca, PIO pesetas* 
Entrádá'gmiéiXi,'9‘25 idenfí ' - »
CINE PA;..CyALhNL-^(Siíy.ado ep la 
de Carlos Háes,'próximo. ál.Bánc6),—Tódas las W 
éftes Í2’magníficos cuadros, éji su inayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festiyós fundón dé tarde.
■ Preférencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde Ia« 
ochó y media;
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0‘60. General 0‘20.
CINE IDEAL.—Fúnción para hoyj. 12 magníficas 
pelíciúas, entre ellas yarios estrenos.
Los domingos y días festivos niatinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
• Pt'áferencia^ 30 céntimos; gépéral, 10.
T̂ u;i itr tyuiH» Tg'
GÉ iéililiQ el
REPRESENTANTjE:
lhilrt$ l l i « M
U T  8  e  8  A
i  i  A  S  A B  A
if É k 1. i i
Úim e i AL i P Ae  pe ñ
A r g i e a ( i . = S a B Í i i e ^  d f  B a r r i i í i i y i l i :
NUEVO ESTANTE A PERA L
CON
F R IC C IO N E S  de B O L A S  A C E R O
, LA MBJQRA MAS UTIL QUB PODIA DB8BARSB.
NO CABEN 












Esfrecíiece  ̂ uretrales, prostatitis, cí̂ titiŝ , catarros de
yáfígáj e t ó ^ ^ a  ‘
pKonta», aesiupiik y pf^dic^I pw  yicdip de
loa MfeipíMlpR, «niép» y ,
-  CONFITES, ROOB, RíYEOGlÓN Y ELIXIR
PASTILLAS BONÁLD
Cloró fóorn-iaoeiióaó con cocoina
B e éficaciá'comprobada con los señores médicos,'para combatir las enfermedades de, 
la  boéa'y dé la gargaftta. tos,-ronquera,' dolor, in^^^f^^^^ónes, picor, aflas aftéraciopes, 
sequedad, granulaciones, afonía producida pof cáusMs periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus formulas fperon Ips primeras tque se conocieron de su clase en España 
y en ellextranjerp. t t í - • i  i
Blrai’ ^ntibíicilar EomlciAcm ithiBa, v i r i l i i
^j^Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento ahtineürasténicd y  antidiabético., To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso., y. Ueva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,',5 pesetas. 
Frasco dél virió de"Acanthea. 5 pesetas.
DE
Desventa en todasjlas perfumerías y en^la 
r.a), 17; Madrid. '  •
(THOCOL GiNAMO-VAVADICO 
FQSéQQUGÉRíCR)
Cómbatelas enfermedades del pecho.
Túberculosis incipiente, catarros bronco- 
neutnónicos, laringo-faríngéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P rec io  del frasco , 5 p e se ta s  
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge-






I pronta, segura y garantida sin producir áotores y evitando las funestas conse- 
iducidas por las solidas; jibr medio' dé los C O f ^ l T ^  Q Q §X .^Z I que jp n  los
Curación
cuénciqs prOü i,iu a jjui l o ouiiucio, jjvi j- 'i,
únicos- qué cálmanlhsfántáhéám'ento el ésfcozor y la frecuencia- eu omnar^ ^Vhiyiéndo' a las
vías géñito-urinárias á su estado nórmáh—Una caja dé'Confités,‘6;pésétás; • '
E alao  ermárane Purgación reciente ó crónica, gota Militar, flüibfbiattt^'hfilceras, etcét^^^
. SSsHí§- iBliBllsP se curan milagrosamente en ocho ó-diez, días con los renombrados OONFÍ* 
tes O INYECCION COSTÁNZI. Up; frascoAeJoyeccién, 4 pesetas. '
• /4íxT£i»>cí<aQ fnQtríFíicfflPiritas® a1
mahchás y erupciones delá Jpiél, pérdidas seminalés  ̂impotencia.y tpda.cla8e  ̂ qo.sífym.en ge-
ñerál. sea ó hó hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas. _
Ma,v.-Qo+£,«ia Tnnnp+ptiHfl; Tisis. Imootencia. Debilidad ereneral. etcetera.
de^reétó.^Enlas'pj-inc íarinacias.—Agentes generales en España; Pérez 
Martín y G.“, Alcalá 9.-rMádrid., ' i , C ' V; . . .
Cónsülfas médicas, córítésfando gratis j :  con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do
II, (skflplü-'-IUttdraa
Recomendado sin competencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, aváriósicas, nerviosas y pa- 
raiílicás, herpéticás y escrofulo^s, y como auxiliar de 
íás'médiGációnéS'mercuriál, aráenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz dé los conocidos para la cu- 
î ución del reupiatismo en todas sus formas. 
TBinDorada extca-oficiál de baños: de I.® de 
Jjtdijp 4 15 de Agosto.
Se hallan abiertos el Hotel de Las Termas (pabe­
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.°), los cuales rer 
4r»n condiciones muy especiales para la temporada de 
yéráno. En el primero se concede Un descuento de 
25j)or IQP sobre les taj-ilas ordinarias de habitación y 
mesa,'y M  én auopó de quihee ó más días. Pueden ad­
quirirse también billetes de ferrocarril de ida y vuelta 
éri 2.^ y 3Í® clase, epri gran rebaja de precios, y varios 
plazos, desde diez á sesenta, díqs.
Todos los sj^iciós balneQÍerápicos continúan como 
en la temporada díicíaí. Los coches ómnibus; del baltíM- 
rio se.hallan enla e^apióná la llegada de todos lós tren#.
A viso "muy interesante.—"Todo bañista, ú̂ Lî es de po­
nerse en caminó, debe: solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas genéráles de pfecios para baños, y  cuantos datos 
le interesan, qüe recibirá gratuitamente dirigiéndose a! 
dueño dé los cuatro hoteles, Basilio Irureta, Balneario 
de Archena.(MurciarEspaña).
era
Don todos los 
progresos 
c o p o f i M p s
l a  tn é ís  ■ 
a n ip l ia m e v t t e
Puede ser adquiiida en. 
12' plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuento. • 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málqga
para .CONVALECIENTES y PER­
SONAS pE^ÉILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.lnapeténcia; niálas digéstlohes; 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS ;deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene4ás propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro,.
, Me d a l l a  d é  ÓRO eh el ix  congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Ünivéfsales dé Bruselas y Buenos Aires.
MARCTl DgFOSfi AiJa
A base digerida, de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil psra personas sanas ó enfermas que 
necesiteñ' tomar al iméiitós fácilmente digestí- 
blés y nutritivos con frécueneja ó. 
(excursiones, viajes, sports, ‘úc,, éte) 
Ciada comprimido equivale á 10 gramos,' 
de carne de vaca. .
Cajú con 48 comprimidos, éSO pésetas
PPLWOS '  P P e t
lédicos ■'más eminémes Tos rééomiendan para los escocidos
m
Los m -m iit d ^ á á  de los 
mñosj. ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demág. irritaciones cutáneas éhigiéné dé la piel. ■
«NOEL» évitá sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
«NOEL» para los! cabalerros después de aceitarse es imprescindible, 
pues evita el ardor de la navaja y previené cualqulér.infección.
«NOEL» el mejor para la toillette de señoras;
«n o el» es indispensable después del baño y muy agradable,
«NOEL» excelente antisépfícO ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS- 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfutílerías y Farmacias de 
I tqdas partes. .
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAUi
u .  ----- ,, , Calle de Mallorca«484.—BARCELONA
Puntos de venta en Maiagq; B. Laza, Gaffarena, M. Marqués, J, Peláez Berrhúdez, Félix Pérez
Francisco Morell, Rivero y en todas'las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías,
Pfpríri fíio verdad 50 ,1° de. economía. . . „ ,
Pnr 10‘50 magníficas botas altas imperiales de cabritilla para señora. Zapatos charol legítimo
y d e tin a te tq d p  cosido, de lo más.Tino y fqrmas elegantes alpredo único de pesetas 1G‘50; Hay señog
** 'fon :eS ^ io ‘®'|l“ áeS ”e«y^«».'=®<sraoscarAfi#taas,mode^^^^ y v îa,do8l)a-
raleaba!,aros, P f l r a  s e f i o r c ! »  m t t « a f e s
OaÍM no ylÉj ese esíablecimbBto sa psFjaáka
Por pesetas 10‘50 botinas osearía ̂ omo, w a  pieza de gran solidez. No comprar c.alzqdp,sin anté5 
visitar este importante establecimiento, callé Santa Lucía^ésquma á la de Azucena. Unico cíppósitode 
la rSna de las cremas, marca ÍMMALIN, paja mediana 15 céntimos y grande 30.
^  Abierto al publico el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena; con Calzados oa- 
cosido, élasésTinas en altas novedades al precio único de pesetas 
10 50; ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante ̂ í á -  blecimiento. . f  cota
suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande 
0 30 céntimos; pequeña, 0 15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena!
ORTEGA Labóratorió-fábríca: Puente de Vállecas, Farmacia; Calle del León, 13,—MjtóRiPv
W, L, É  a  T  R  I  G  I  S  T ,  A
Grandes almacenes de m ateria l eléqi¡rico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «jrrompible Wptan» Siemens, 
conja que se obtiene una economía verdad de 75,0iQ.en.el consumo. Motores de ía acredílaiia 
marca «Siemens-SchcHert» de Éerlín, para la industria y con bomba acopiada para ía .éíevacién 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
4 . M O L I N A  L  A R I O S ,  1
m m uE rn^. BE- e i S B S F ,
EJ q i f r a f o  d e  
n iaS oesia  Crami- 
t a r  eférVGScehta 
¡líshqp es el m ejor 
refrescan te  que se 
conpee. P uede to ­
m arse  trido el año.
Delicioso como 
b eb id a  m a tu tin a , 
ob ra  con snávi- 
d ad  en'oi'edtQina.-
go é intestinos.
cíSMf
I n v e n t a d o  e n  
1857 por A lC rtil. 
6ishQi>, es insus- 
tltp íh le  .por ser el. 
ú n ic o  p reparado  
p u ro ;en tre  loá dé 
su clase.
E x i g i r  e n  lo s  
frascas el nom bre 
y  señas de Aífréá 
B ls h o p ,  L d ., 48 
Sp'elman S t r e e t ,  
London. ■ • -.
m s m m í m
LA VALENCIAN* TORRIJOS 5A y S6
La casa más importante en, el ramo de Calzado, 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
-precios increíbles,. -. ■
novedades' á pesetas 5‘5Ó. 
Precios de almacén por mayoyl
tifio^árfírdie ÉL PCJPULAfí
